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D E H O Y 
Madrid. Octubre 12 
E L DERECHO D E H U E L G A 
Ayer empezó á discutirse en el Se-
nado un proyecto de ley reconocien-
do el derecho de concertarse para 
declarar una huelga, y estahleciendo 
garantías para que se respete la ple-
na libertad de trabajo. 
L A E E F O K M A D E L CONCORDATO 
Se dice que esta semaua someterá 
el Gobierno al Senado el convenio ce-
lebrado con la Corte de Roma para la 
reforma del C oncordato. 
E L ENTIERRO DEL MARQUES 
DE P I C K M A N 
Kl Arzobispo de Sevilla se ha nega-
do á conceder ol permiso correspon-
dií-nt^- para enterraren el pementerlo 
católico el cadáver del Marqués de 
Pickmani muerto en un duelo A pis-
tola con el capitán de la Guardia 
Civil Sr. Paredes. 
E l entierro del Marqués de Pick-
man se efectuó ayer con numeroso 
acom pa ñ a ni i en to. 
CEREMONIA 
Se ha verificado la ceremonia de 
colocar la primera piedra para las 
obras del pantano de Itiu de Cañas, 
en IÍÍMIS. 
Asistieron al acto el Ministro de 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas, v\ Capitán General 
do CatalllAa, el Arzobispo de Tarra-
gona, los Obispos de Tortosa, Solsona 
y Vichye l Gobernador Civil de T a -
rragona. 
Bendijo Iws obras el Arzobispo de 
Tarragona. 
]{<'inó durante la ceremonia raí» 
eutusiasmo. 
ÁCTÜALIDÁDES 
E l Avisador Covn€ma¿ dice que 
L a Lucha ataca al Sr. Estrada 
Palma, y que el DIARIO, en cam-
bio, j u r a que nunca fue mayor 
su prestigio y ¿ opularidad. 
Lo cual no es ciortoen absoluto, 
porque si bien es verdad que he-
mos salido k la defensa del pres-
t ig io del señor Presidente de la 
Repúb l i ca , tan necesario para 
sostener el orden y los derechos 
de todos, lo hemos hecho sin i n -
cur r i r en el feo v ic io de j u r a r 
que nos adjudica el colega. 
Nosotros no hemos jurado na-
da. Lo ún ico quo hemos hecho 
fué afirmar que para oir hablar 
mal del señor Estrada Palma 
era preciso i r al Senado. Y aho-
ra podemos y debemos a ñ a d i r 
que eso que hemos afirmado se 
lo hemos oído decir á muchos y 
m u y respetables comerciantes é 
industriales, los cuales, al hacer 
esa jus t ic ia al señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , no por eso de-
jaban de deplorar, como noso-
tros, el d a ñ o que el reglamento 
de los impuestos estaba haciendo 
al comercio y á la industria, re-
glamento que el señor Estrada 
Palma ofreció reformar, que se 
está reformando y que entre tan-
to es á menudo atenuado en sus 
bárbaros efectos, por los indul tos 
frecuentes que el pr imer magis-
trado de la nac ión concede. 
¿Acaso el Avisador Comercial 
c o m b a t i ó con más tesón que no-
sotros el malhadado reglamento, 
n i i n t e r ced ió con más eficacia que 
nosotros para atenuar sus rigores 
en tanto la reforma no venía? 
Que esta tarda mucho es ver-
dad; pero ¿ v e n d r á quizás primero 
porque el DIARIO se ponga i n -
condicionalmente al lado del A v i -
sador y de L a Lucha para comba-
t i r directa ó indirectamente al 
señor Estrada Palma? 
Pruébesenos que sí; asegúrese-
nos que el nuevo Poder Ejecuti-
vo ha de defender mejor que el 
actual los intereses morales y 
materiales de esta sociedad, y des-
de luego nos comprometemos á 
formar en las filas de esa oposi-
ción que empieza á dibujarse en 
el horizonte pol í t ico , que el DIA-
RIO no tiene compromisos de par-
tido, ni sube á Palacio más que de 
tarde en tarde, y eso para servir, 
casi siempre, á los elementos co-
merciales que procuramos defen-
der, en todos los casos, hasta don-
de nuestras fuerzas alcanzan. 
Decimos esto ú l t i m o , porque 
al afirmar el Avi sador Comercial, 
refir iéndose al DIARIO, que " la 
gente que trabaja no va á Pala-
cio," incurre en un error garra-
fal, porqueá Palacio va, por ejem-
plo, y por no citar otros, cuando 
los deberes del cargo se lo exigen, 
el señor Presidente del Centro de 
Comerciantes é Industriales, y él 
es uno de los que trabajan, y las 
más de las veces lleva la repre-
sentación de ' i a gente que tra-
baja." 
¿Sería mejor, g a n a r í a n más el 
comercio y la industr ia con que 
en vez de i r á Palacio á solicitar 
indultos ó c o n d o n a c i ó n ó atenua-
ción de multas, nos fuésemos to-
dos al Avent ino con el señor San-
gu i ly para t ronar contra el Eje-
cut ivo sin tregua ni descanso? 
Ya lo hemos dicho, pruébese-
nos que es así y cuén tese con no-
sotros para esa c a m p a ñ a demole-
dora. Entre tanto, déjese á los 
elementos conservadores v i v i r en 
paz, ó de la manera mejor posi-
ble, que esa es hoy, sino su única , 
su pr incipal aspi rac ión. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
n 
di. 
De Idiomas Taquigrafía, Mecanosrrafía y Tele-rana 
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B o t e n d e O r e 
c i ó 
F l F F l i B I X V I S I T O Y P E R M A N E N T E 
\ v venta en todas las perfumería», sede-
rias v Farmacias de la Isla. 
l;« j osito; galón Cruscllas, Obispo 107, 
tasi esquina á Villegas. 
. JDepésito lambien de ¡os ricos siropes 
. j a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
la Uche j a r a ¡os n i ñ o s . 
cieos o 
B I E N VEMDOS 
A bordo del vapor americano entrado 
en puerto en las primeras horas de hoy, 
han regresado nnestroa queridos amigos 
los Beñores Marqueses de Pinar del Kío. 
Los apreciablesTiajeros vienen acom-
pañados de sus hijos, la distinguida y 
caritativa dama señora Jorge Carvajal 
de Martínez Pinillos y Mauuel, eljoven 
tan conocido como apreciado eu esta 
sociedad. 
En el remolcador " José González", 
fué á recibir á los Marqueses de Pinar j 
dol Río su hijo don Marcos, acompa- j 
fiado de gran número de amigos, siendo ¡ 
mucho mayor el número de los que les 
esperaron en el muelle de la Machina. 
Ha regresado también en el buque 
mencionado, nuestro querido amigo don 
José Rodríguez Fernández, el popular 
" P e p í n " , condueño de la reputada 
marca de tabacos "Romeo y Julieta." 
A bordo del remolcador "Manue-
l i t»" , salieron á esperar á " P e p í u " , 
además de sus socios, gran número de 
amigos. 
Sean todos bienvenidos. 
RUSIA Y E l JAPON 
L A OPINION J A P O N E S A . 
A creer lo que dice una correspon-
dencia de Tokio que da ia vuelta, eu 
estos momentos, por las columnas de 
los periódicos americanos, hay que lle-
var la rebaja del tío Paco á las aseve-
raciones de que el fuego del sentimien-
to bélico inflama en el Japón todos los 
corazones. Y hecha esa rebaja, se o i -
rán innumerables quejas y enternece-
dores lamentos respecto de la duración 
de la guerra. Ya no acude al misterio, 
sino que en voz alta y sin embozo se 
reprocha al ejército y la marina del Mi -
kado su lentitud en imponer la paz á 
los rusos, tomando á Puerto Arturo, 
destruyendo la escuadra que allí se halla 
al abrigo do sus formidables é invenci-
bles muros, y derrotando el ejército de 
Kuropa tk ín , al extremo de que no que-
de en pie una sola compañía. Todos 
los japoneses parecen decir: "¡Acabe-
mos!;" y ese sentimiento general de 
impacienaia se ha llegado á hacer en 
un» forma anarquista que resulta de 
mal agüero para el Japón . 
Se dice en esa correspondencia que 
sobre los rieles del ferrocarril, cerca de 
Himeji , se han colocado piedras con 
Objeto do hacer descarrilar los trenes 
cargados de tropas. Y para los que co-
nocen el Japón, este es un indicio peor 
y más grave que un atentado contra 
cualquiera de los ministros del Mika-
do. Si esa tentativa de descarrilamien-
to no es obra de un loco—y el silencio 
que el gobierno japonés ha guardado 
hace creer lo contrario,—el Japón se 
halla más enfermo de lo que parece. 
Atentar contra el ejército es un hecho 
sin precedente en ese país de patriote-
ría al uso. 
Evidentemente, á pesar de cuanto se 
les ha hecho creer, los japoneses reco-
nocen ya en sus enemigos una invenci-
ble obstinación que no podrán domeñar 
nunca. Y resalta que, á los ocho me-
ses de guerra, el gobierno de Tokio se 
halla obligado á apelar á la segunda 
reserva, esto es, á los hombros de trein-
ta á treinta y dos anos, y á preparar 
las listas del ejército territorial. 
E l corresponsal que proporciona es-
tas noticias ha visto á los hombres de 
la segunda reserva, á los veteranos de 
la guerra de China, por las calles de 
Nagoya y de Tokio. "Casi todos—di-
ce—tienen la medalla de bronce 6 la 
cinta verde con rayas blancas. Mar-
chan con la espalda encorbada por los 
trabajos del campo ó de los talleres, 
con arrugas en la cara, por el paso de 
los años, las piernas endebles: no tie-
nen los ímpetus de la juventud, porque 
tras ellos han dejado una familia na 
ciente. Y se experimenta un sentimien-
to de piedad pensando que esas pobres 
gentes no volverán, y que después de 
todo, ei sacrificio de su vida será pro-
blamente i n ú t i l . " 
El corresponsal agrega: 
' I b a ayer tarde tarde de paseo, cuan-
do mi cochero, que había permanecido 
mudo desde la salida, volviéndose á mi, 
dijo: 
—Diga usted, caballero: ¿cree usted 
que resultaremos vencedores! 
—Todo lo indica, amigo mío; pero 
¿por qué me haces esa pregunta? 
—Ay! es que el Japón es muy chico 
y muy pobre! Dentro de algunos me 
ses no tendremos una peseta. Todos los 
bancos habrán quebrado, y las cosas 
no adelantan. Comenzamos á inquie-
tarnos." 
Eso es lo que se piensa, eso es lo que 
se siente, eso es lo que se cree en el 
Japón. Y eso está más cerca de la ver-
dad que las manifestaciones de los altos 
funcionarios ó de loa profesores encar-
gados de enumerar los resultados even-
tuales de la victoria. 
Así, en Toyama doscientos ind iv i -
duos acaban de reunirse para acordar 
las bases de una sociedad de pesquerías 
en Sagalián, isla que tratan de arreba-
tar á Rusia. Y, por su parte, el pro-
fesor Toraizu, en ocho páginas del pe-
riódico Taiyó, expone las condiciones 
de la paz que se impondrá á los rusos. 
Helas aquí: 
Io Cesión de los ferrocarriles del Es-
te chino al Japón. 
2o Retrocesión de Liao Tung y Puer-
to Ar turo . 
3o Retrocesión de la isla de Sagalián. 
49 Devolución de la Manchnria á 
China y apertura total al comercio de 
las naciones. 
50 División de la Siberia. La parte 
oriental, desde el Baikal á Vladivostok 
deberá ser cedida á Rusia. 
6o Indemnización de ga«rra de un 
millar de millones de rublos, exigida á 
Rusia. 
T mientras los japoneses acarician 
esos sueños. Puerto Arturo tiene en ja-
que al cuarto ejército, y Kuropa tk in 
distrae y fatiga con su táctica al p r i -
mero, segundo y tercero, y tomando 
contra él la ofensiva, según nos comu-
nican los últimos despachos, dificulta 
más y más la situación. 
El Japón mil i tar y marí t imo está to-
do entero en el campo de batalla, con 
excepción de una división en el Hok-
kaido: Rusia comienza ahora una gran 
moviliiación. Esto indica de quién de-
be ser la victoria final. Los primeros en 
llegar serán los primeros en caer. Cual-
quiera que sea la ventaja alcanzada por 
los japoneses, la Manchnria se cer rará 
á sus tropas como la fosa de mármol 
sobre un sepulcro. La perseverante 
energía acabará por sobreponerse á to-
do y conquistar el triunfo, para honra 
de nuestra raza. 
Don Luis Guerrero 
Con pena nos hemos enterado de que 
éste nuestro antiguo y respetable ami-
go, condueño de la afamada fábrica de 
choro a tes La Estrella, sufrió ayer un se-
rio ataque que puso en riesgo su vida. 
Solícitamente cuidado por su exce-
lente familia y los empleados de la ca-
sa y atendido por los auxilios de la 
ciencia, se encuentra en relativo estado 
de mejoría, que deseamos se convierta 
en rápida curación. 
La cerveza L A TROPICAL, es la 
reina de las cervezas que se tomau. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 11 de Octabro, he-
chas al aire libre en £ L A L M E N D A K E S , 
Obispo 51, para el DIARIO UK LA. MARINA. 
lenpermn 
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á las 8 P. M. , 759 mina. 
M I E R C O L E S 12 DEJDCTÜBRE DE 1904. 
A B E N E F I C I O D E L 1er. B A R I T O N O COMICO 
S R , JjLíStí P I Q U E R . 
CAMPANERO Y SACRISTAN. ' 
EL SAETO DE LA ISIDRA. 
LA SEÑORA CAPITANA. 
A L A S OCHO. 
ALBISV 
C-lfi96 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜSLi 
211 DE LA TEMPORADA DE 1804 A 1905. 
Ot 9 
P E E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Palcos V. y 2? piso -iia entrada? | 8 W 
Orillé» i:, 3T Ó 3er piso slnontrads f 6-03 
Lunetas con Ídem f 1-50 
Butacas con Ídem f 1-50 
Asientos de tertulia | 0-30 
Aíiieatoa de paraíso f 0-20 
Entrada general 10-91 
Entrada de tertulia y paraíso fU-40 
j W ^ E l domingo, di* 16 i > Octubre O R A N 
\ M A T I N t í B dedicado 41o? Nl .^Oi . 
C . R A M E N T O L 
82, O B I S P O N U M E R O 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y K E T 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T E L i : i ONO K U M E R O 351 
c 1913 
R A M E N T O L S I E M P R E B E N E F A C T O R - GRAU NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
Bombines Lincoln Bennet • 5 00 
Otros Idem ingleses • 4-^0 
Castores flojos ingleses I & 00 
Otros flojos, alta novedad.... 
Fim'-imos pajillas *'Moda".. 
Legít imos j pilapas, de |2 A 












I C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
f a M o s liara este i p í i e r a o — O C T U B R E 1914. 
C-1934 alt 4-mi-4 tr-3 
M CEMMIOPICE 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A , 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O P O . , 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
Oficina? de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
mUfono, num. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVáHULO., 
L U Z B R I L L A N T E 
Llbr* de «xploclón 
eoniha-tlón « H p o n t á o j 
• oas . Sin humo nt i iuj | 
olor. Elaborad» en 
fabrica e»Uabl«olda s-n 
Bt:i>4>T, en el litoral de* 
ceta bahia. 
Para evitar falftltira» 
aioiie*, latt latas lleva», 
rán estampadas en las 
tauitas las pa l a b rafe 
L U Z B R I L L A N T E y e d 
la etiqueta estará Im-, 
nresa la marca de fA^ 
prlca. 
DN E L E F A N T E , 
qup es nuestro exclusl^ 
vo uso y se perseguír4 
con todo el rlpor ae Ife 
Ley A los falsincadoresTi 
El Aceite L m Brillaníí 
|ue ofrecemos al pü«' 
»lico y que no ttene r i -
val, es el producto de 
«na fabricacióu espe* 
el al y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN" 
H E R M O S A , stn humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas máf* 
purificado. Este aceite pesée la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de, 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable» principalmente PARA; 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á lo* conHumidore*: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L B J 
EA N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clasei aportado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , A * 
superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, A p r e c i o s r a é M 
cidos. 
The West India Oil Kefining Co.—Oficina: S A T A C L A R A N. 5. 
C 1:78 l O 
C L A V A L E N C I A N A 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E S 
O l 3 r £ t p » i £ t V O . T e l é f . G O O Q 
La misma casa ofrece al públ ico su taller de cerámica , insta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas a r t í s t i cas en to-
da clase de pastas. 
Se reproduce la ce rámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una vis i ta al depósi to y al taller será m u y reproductiva á 
cuantas personas necesiten los a r t í cu los que en ambas casas se 
ofrecen al púb l i co . 
11487 t-y-m 26-ltí SI 
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m ís a i i i s 
Relación de los premios obtenidos por 
la Secretaría de Instrucción 'Púbi ica 
en la Exposición de St. Louis. 
Grupo l í—Inst rucción elemental. 
Secretaría de Instrucción Pública, Se-
cretario doctor Leopoldo Cancio. —Por 
la exhibición en general de Instrucción 
Pública, gran premio. 
Distrito Escolar de la Habana, por 
BU exhibición en general, medalla de 
oro. 
Distritos municipales de la provin-
cia de la Habana, por exhibición en 
general, (premio colectivo) medalla de 
oro. 
Escuelas de Kindergarten de la Ha-
bana, (premio colectivo) medalla de 
oro. 
Escuela de ' 'Luz Caballero", por 
trabajos de "Slody'' de los alumnos, 
medalla de oro. 
Aaron Heidengreen, modelos de 
"Slody" como colaborador, medalla de 
oro. 
Snperinteudento de Escuelas de las 
seis provincias, por fotografías de las 
escuelas, (premio colectivo) medalla 
de oro. 
Escuela Normal de Kindesgarten de 
la Habana, medalla de oro. 
Escuela de Artes y Oficios para n i -
ñas de Cuba, Habana, medalla de oro. 
Colegio ' 'María Luisa Dolz," Haba-
na, medalla de oro. 
Escuela "Sau Manuel y San Fran-
cisco," Habana, medalla de oro. 
Academia Portero, Habana, medalla 
de oro. 
Distrito Escolar de Cienfuegos, (Ur -
bano), medalla de plata. 
Distrito Escolar de Guanabacoa, (Ur-
bano), medalla de plata. 
Distrito Escolar de Matanzas, (Urba-
no), medalla de plata. 
Escuelas de Kindergarten de Guana-
bacoa. Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos 
y Sagua la Grande, premio colectiTO. 
Escuela de Oficios para niños de Cu-
ba, Santiago de las Vegas, medalla de 
plata. 
Escuela "La Inmaculada Concep-
ción," Habana, medalla de plata. ' 
Escuela "Nuestra Señora de los De-
campaiados," Habana, medalla de 
plata. 
Escuela "Santa Ana ," Habana, me-
dalla de plata. 
Escuela "La Pur ís ima Concepción," 
Manzanillo, medalla de bronce. 
Escuela Episcopal, Habana, medalla 
de bronce. 
Institufión Francesa, Habana, me-
dalla de bronce. 
Distri to Escolar de Cárdenas, (Ur-
bano), medalla de bronce. 
Distrito Escolar de Santa Clara, (Ur-
bano), medalla de bronce. 
DisfeaKb Escolar de Sagna la Grande, 
(Urbano), medalla de bronce. 
Distrito Escolar de Santiago de Cu-
ba, (Urbano;, medalla de brouc«. 
Grupo 2?--Segunda E n s e ñ a n z a 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Matanzas, gran premio. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana, medalla de oro. 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Eio, Santa Clara, Camagüey 
y Santiago de Cuba, (premio colecti-
TO), medalla de plata. 
Escuelas Pías de Quanabacoa, meda-
lla de plata. 
Grupo 3?- -Enseñanza Superior 
Universidad Nacional de Cuba, me-
dalla de oro. 
Grupo 4 - -Enseñanza de Bellas Artes 
Ningún premio. 
Grupo 4>-Ensef\anza Indus t r i a l 
Escuela de Artes y Oficios, Habana, 
gran premio. 
Grupo 8 0 . — E n s e ñ a n z a Especial 
Libros de Texto ect.: 
Secretaría de Instrucción Pública, 
Habana, Dr. Leopoldo Cancio, Secre-
tario, por la exhibición de Cuba en 
general, gran premio. 
Colaboradores: 
Eduardo Morales dé lo s Rios, meda-
lla de oro. 
Sixto López Miranda, medalla de oro. 
Manuel Valdés Rodríguez, medalla 
de plata. 
Miguel Garmendía, medalla de plata. 
Lincoln de Zayas, medalla de plata. 
Rosalía Urbach de Nuno, medalla de 
plata. 
María E. K e i l do Greit, medalla de 
plata. 
Academia de Ciencias de la Habana, 
gran premio. 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Habana, medalla de oro. 
José López Rodríguez, libros de tex-
to, medalla de aro. 
"La Revista de Instrucción Prima-
r i a " , Habana, medalla de plata. 
Carolina Poncet, l ibro de texto, me-
dalla de plata. 
Tomás V. Coronado, "Elementos de 
Higiene", medalla de plata, 
L/ibros de Texto, {premio colectivo) 
Luis Baral, Miguel Qarmendia, Ma-
nuel Valdés Rodríguez, Isabel Ariza, 
Juan Miguel Dihigo, Maximino Fe-
rrer, José M. Soler, Tomás V. Coro-
nado, medalla de plata. 
E l total de premios obtenidos por la 
«xhibicióu de educación puede clasifi-
carse de la siguiente manera: 
Grandes premios 5 
Medalla de oro 17 
Medalla de plata 19 
Medallas de brouce 7 
Total 48 
N u e s t r a s C a f a s 
I N G L E S A S , 
C L A S K E S P E C I A L , 
S0x\ IMPERMEABLES 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. TeléL 929. 
C 1900 Alt t-2 0 
EXAMENES 
En la noche de ayer, martes, se cons-
t i tuyó nuevamente el Tribunal de exá-
menes en los salones del Consejo Pro-
vincial principiando por la asignatura 
titulada Química elemeutal. 
E l señor presidente del Tribunal or-
denó que fuesen llamados los aspirantes 
y por el señor Secretario se extrajo 
una bola de la urna resultando ser la 
marcada con el número 5 que decía 
así: "Xotaciónquímica . Ejemplos. Pro-
piedades físicas y químicas del oxíge-
no. Atomos moléculas ." 
Asistieron los señores doctores Ho-
yos y Casado, presidente y secretario 
del Consejo y el consejero Sr. Reyna. 
La concurrencia fuú como siempre 
escogida y numerosa, contáudose entre 
ellos distinguidas familias de esta ca-
pital . 
Actuaron como auxiliares del Tr ibu-
nal de examen los señores oficiales del 
Despacho señorita Clemencia Benavi-
des y el señor Alonso, secretario de la 
presidencia del consejo. 
El Tribunal acordó que los exámenes 
continuasen hoy, miércoles, á las nue-
ve de la mafiana, principiando con la 
asignatura de Zoología elemental. To-
có en suerte á la bola número 4 que 
decía: ' 'Articulados. División de los 
mamíferos por su a l imentac ión ." 
Asistieron los señores Hoyos y Casa-
do, presidente y secretario, respectiva-
mente, del Consejo Provincial. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Pinar del Rio, Octubre 11 de 1904. 
Señor Director del DIARIO JDE LA 
MARINA. 
Respetable señor. 
Me complazco en c o m u n i c a r á usted 
que nombrado pagador del GV Cuerpo 
del Ejército Libertador, establecí la 
oficina y abrí los pagos en esta ciudad 
do Pinar del Rio en los altos del hotel 
E l Globo, señalando ocho días hábiles 
que terminarán el diez y siete de los 
corrientes. 
Los pueblos que recorrerá esta Comi-
sión serán, por ahora, Quane, Viñales, 
San Cristóbal, Guanajay, Cabafias y 
Consolación del Norte, á cuyos señores 
alcaldes municipales tendré gusto en 
avisar con anticipación nuestra llegada 
no sólo para general conocimiento sino 
para evitar, en lo posible, las molestias, 
los gastos y el abandono de sus ualu 
rales ocupaciones á los soldados del 
Ejército que residiendo en los lugares 
indicados, se trasladasen, por ignoran 
cía, á ésta, donde por muy graudes que 
fuesen nuestros deseos, no podría dea 
pacharse á todos por el número que 
formarían, con la oportunidad debida 
para evitar los males que se dejan con 
signados. 
Aprovecho la oportunidad para ofre-
cer á usted el testimonio de mi consi-
deración más distinguida. 
Miguel Llanerat: 
Pagador ael 6' Cuerpa 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, de regreso de su viaje á Europa, 
el conocido comerciante y estimado 
amigo nuestro, señor D. Vicente Aguí-
lar, representante en esta República de 
la importante casa de J. Antonio Mora-
pó, de Valencia, y dueño d é l a acredi-
tada casa de modas El Modelo, 
Sea bieu venido. 
LOS CERTIFICADOS DEL EJÉRCITO 
E l Secretario de Hacienda ha dicta-
do con fecha de hoy un decreto dispo-
niendo que el reparto de los Certifica-
dos del Ejército correspondientes al 29, 
3?, 4?, 5? y G9 Cuerpo que se viene 
efectuando en esta Capital por la Co-
misión al efecto designada, termine el 
25 del actual con el fin de que después 
de dicho día puedan remitirse á pro-
vincias los talonarios de los referidos 
Cuerpos para verificar el reparto de los 
que aún no se hubieren recogido. 
LOS PAGOS DEL 6? CUERPO 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que el pagador del 6? Cuerpo 
abra los pagos también en San Juan y 
Martínez por haber allí muchos indi-
viduos del Ejército que se ocupan ac-
tualmente en las faenas agrícolas de la 
siembra del tabaco. 
EL GOBERNADOR DE LAS VILLAS 
Se encuentra en esta Capital, el Go-
bernador de la provincia de Santa Cía 
ra, don José Miguel Góraer.. 
E l señor Gómez visitó esta mañana 
al señor Presidente de la República. 
BONOS I L E G A L E S 
La Policía del Gobierno Provincial, 
cumpliendo órdeues del Gobernador, 
ocupó durante el día de ayer y la ma 
ñaña de hoy, en las vidrieras del café 
4'El Central" y en los kioskos "La Bo 
hernia", "Las Cuevas", " E l Polo" y 
"Puerta de Tierra", gran uúmero de 
bonos de la "Compañía Minerva", bita 
en Prado número 117, por no estar au-
torizados. 
u BELLA m m i ñ 
Dicen que viene á la Habana, 
y palió de Barcelona, 
la Geraldina, tan mona, 
tan intrépida y lozana. 
Albisu la conquietó, 
y la bella Geraldina 
lucirá su faz divina 
donde niña sorprendió. 
¿Quién habrá que se resista 
á su talento y encanto, 
que haría peear á un santo 
como admirase á la artista? 
Y no hay que temer, seDores. 
que nos moleste el calor, 
porque es su aire mejor 
que el de los ventiladores. 
Y como de buena gana, 
sns encantos á admirar, 
de fijo no ha de faltar 
una mujer en la Habana, 
antes que llegue ese día, 
para vestir, siu jactancia, 
tan bien cual se viste en Francia, 
se va á La Filosofía; 
que en su afán constante, eterno, 
que el pueblo sabe aplaudir, 
acaba de recibir 
las ricas telas de invierno. 
C-1S82 alt I5t-r 
EJERCICIOS DE OPOSICIÓN 
La Sección de Educación de la socie-
dad Económica de Amigos del País , 
con los albaceas del señor Gabriel M i -
Uet, ha fijado el día trece del corriente, 
á las cuatro do la tarde, en el salón de 
exámenes de la Escuela de Zapata, para 
comenzar los ejercicios de oposición á 
la plaza de director de la Escuela Re-
dención. 
COMISIÓN 
En vista de la necesidad de llevar á 
cabo la formación del Petitorio, Far-
macopea y Tarifa oficiales, y la de los 
catálogos de objetos naturales, drogas 
y productos químicos nacionales ó ex-
tranjeros exclusivamente medicinales, 
que deben sujetarseá un reconocimien-
to facultativo á su introducción en la 
Isla, y de los medicamentos de uso co-
mún en la medicina doméstica y que 
suelen prescribir verbalmente los pro-
pios facultativos, Médicos Cirujanos y 
Veterinarios, así como la revisión de 
los demás catálogos anexos á las Orde-
nanzas para el ejercicio de la profesión 
de Farmacia, comercio de droguer ía y 
venta de plantas medicinales, puestas 
en vigor en esta Isla por Real Orden 
de 4 de Euero de 1883; el Presidente 
de la República, á propuesta del Se-
cretario de Gobernación, ha nombrado 
á los cetedráticos d é l a Escuela de Far-
macia de la Universidad de la Haba-
na, señores José Guillermo Díaz y José 
P. Alacán, y á los farmacéuticos con 
botica abierta en esta capital, señores 
Carlos Moya y Pichardo y Gerardo 
Fernández Abren, para que en unión 
de los doctores Tomás Vicente Corona-
do, Jorge Le Roy, Julio San Mart ín y 
Enrique B. Barnet, elegidos de su seno 
por la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, cons-
tituyan la Comisión que ha de redactar 
y revisar dichas ofibras oficiales. 
LA. CAL DEL MARA ÑON 
Personas muy entendidas, especial-
mente hacendados que llevan muchos 
años do práctica en la elaboración del 
azúcar, nos han informado de que la 
fábrica de cal del Marañón establecida 
en Guara por los señores Fonty C ,̂ ex-
pende una cal de superior calidad que 
es cosa excelente para la confección del 
azúcar. 
La cal del marañón tiene ya mucho 
renombre y los resultados que con ella 
se obtienen cada día son más asombro 
sos. Es una cal purísima que se desha 
ce en polvo fino y blanco. 
Los propietarios de dicha fábrica po-
seen certificados técnicos que no dejan 
lugar á duda. 
Véase el anuncio. 
LA ESTACIÓN DE SAN JUAN 
Ha sido nombrado jefe do la nueva 
Estación de San Juan y Martínez, del 
Ferrocarril del Oeste, el antiguo em-
pleado de dicha Empresa, dou Ignacio 
Mata, 
Desempeña el puesto de telégrafista 
don José V i Ha verde. 
TURZ-SUPLENTE^ 
Fia sido nombrado Juez Municipal 
Suplente de Tuin ic t fe l señor don Eva 
risto Castellón Gutiérrez 
UN VA.RADKUO 
. Se ha autorizado á don Juan Norat 
para construir un varadero con destino 
al servicio público en el Surgidero de 
Batabanó, 
El señor Norat deberá empezar las 
obras en plazo de nn mes, á contar 
desde el día en que se le notifique la 
concesión. 
E L C A P I T Á N P O E Y 
A bordo del vapor americano, que 
entró en puerto esta mañana, regresó 
de su viaje á los Estados Unidos, el 
capitán del cuerpo de Art i l ler ía y 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica, dou Carlos Martín Poey. 
VACUNA C U A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O I N D E P E N D I E N T E 
Comité del barrio de Guadalupe. 
De orden del señor Presidente se cita 
por éste medio á todos los afiliados y 
simpatizadores de este partipo para la 
junta que tendrá efecto el día V¿ del 
corriente á las nueve de la noche en la 
casa San Nicolás número lOÍ» Dicha 
junta tiene por objeto cambiar im-
presiones y tratar del ingreso de nue-
vos miembros, por lo cual se suplica la 
más puntual asistencia. 
Habana, Octubre 12 de 1904. 
Manuel López Alvarado. 
Secretario. 
CRONICA DE FQLIOIá 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana, poco antes de las nueve, 
fué trasladado al Centro de Socorro de la 
primtríx demarcación, el joven don San-
tos Rodríguez, natural de España, de 18 
años, vecino de Esperanza n" 47, el cual 
tuvo la desgracia de que al estar traba-
jando en la panadería establecida en la 
calle de Apodaca números S y 10, fuese 
alcanzado por unade las poleas de 'a ma-
quinaria, que después de elevarlo á gran 
altura, lo lanzó a bastante distancia, le-
sionándolo. 
El doctor Quesada, que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica, 
calificó eu estado de pronóstico grave. 
Durante la ausencia de doña Remedios 
Pascual, vecina de la accesoria A de la 
calle de San Joaquín, perteneientc al nú-
mero 491 de la calzada del Monte, pene-
traron en su domicilio unos cacos, roban-
do ropas y dinero en efectivo. 
Los ladrones, al apeccibirse de la lle-
gada de la señora Pascual, huyeron por 
el fondo de la casa. 
La policía tiene conocimiento de este 
hecho. 
L a morena María Valdés Sedeño, de 
18 años y vecina de Alambique 43, fué 
asistida ayer en el Centro de Socorro de 
la 3? demarción, de una intoxicación de 
pronóstico grave, originada por haber 
ingerido cierta cantidad de luz brillante, 
láudano, pastilla de bicloruro y fósforo 
industrial, que compró en ta botica de la 
calle de la Esperanza esquina á Aguila. 
Según la Valdés, habiendo tenido un 
disgusto con su concubino el blanco En-
rique Baeza, se fué á consultar con dos 
amigos los que le aconsejaron que se sui-
cidase dándose de navajasos en el peeho, 
y como accediese á ello, le dijeron que se 
arrojase á la línea de los tranvías eléctri-
cos, lo cual efectuó; pero fué salvada por 
un individuo blanco que la quitó en los 
momentos que se aproximaba un carro. 
No consiguiendo su objeto, se fué nue-
vamente 6 consultar con sus amigos, 
quienes entonces le hicieron tomar el 
preparado que le produjo el mal que pa-
dece. 
E n el Centro de Socorro se presentó el 
Sr. Juez del distrito. 
A la voz de "ataja" fué detenido en el 
callejón de Bernal por el vigilante 288, 
un individuo que dijo nombrarse Indale-
cio Pindola, el cual era perseguido por 
don Juan Bosch Vergel, dependiente de 
la sastrería " E l Bazar Inglés" situado 
en la Manzana de Gómez, que lo acusa 
de haber sustraído del mostrador de di-
cho establecimiento cinco piezas de irlan-
da, y las cuales dejó abandonadas frente 
ai café "Salón H . " 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Los blancos Joaquín Llorety JoséCar-
bonell, vecinos respectivamente de las 
calle de Oficios números 11 y 72. se pre-
sentaron ayer tarde en la segunda esta-
ción do policía, querellándose el último 
de ellos contra el primero de que al irle á 
reclamar un hijo, que su esposa doña Ma-
ría Martínez dejó en poder de La de Llo-
ret, éste se negó á entregárselo y además 
le maltrató de obra. 
E l Carbonell hace constar que dicho 
menor ha desaparecido de la casa del se-
ñer Lloret, sin saber donde se encuentra. 
De esta denuncia conoció el señor Juez 
de guardia. 
Doña Vicenta Pérez Acosta, de 50 
años y vecina de Castillejos esquina á Je-
sús Peregrino, fué asistida en el centro 
de socorros de la segunda demarcación de 
una herida en la nariz de pronóstico le-
ve sin necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión se la causó un carnero de 
la propiedad de dofla Josefa Casues al 
darle una einbesiida. 
A l chocar ayer ia guagua número 69 
de la empresa Zct Unión con el carretón 
número 4123 que iba cargado de maderas 
fué lesionado don Juan Acuña Gil, natu-
ral de España y vecino de Suspiro nd-
mero 14, que iba eu el pescante de la 
enagua, al ser alcanzado por una de las 
tablas que llevaba el carretón. 
La lesión que presenta el señor Acuña 
fué calificada de pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió em la calzada de Be-
lascoain al tratar el carretonero de des-
viar su vehiculo para no caer dentro de 
una zanja que ha abierto la nueva Em-
presa del Alumbrado Eléctrico. 
La menor Regla G randa, de dos afíos 
de edad, vecina de Coucordia 117, sufrió 
quemaduras eu el brajo derecho, hombro 
izquierdo y cara, al caerle encima un ja-
rro contigua hirviendo. 
El estado de dicho menor fué calificado 
de leve, y el hecho aparece casual. 
Dé la casa San Francisco número 34, A, 
ha desaparecido desde las ocho de la no-
che anterior, la manejadora dofla Ame-
lia Gómez, de 18 años, sla que la inquili-
na de la casa doña Nicola»a Montero, (se-
pa donde se encuentre. 
E l blanco Diego Carrasco Vázquez, na-
tural de España, soltero, de 48 años y 
vecino da Salud 14-, falleció ayer en el 
Hospital núm. 1, á las pocas horas de ha-
ber ingresado en este establecimiento, sin 
que el médico de guardia doctor Córdo-
va, pudiera certificar su muerte. 
El cadáver fué remitido al Nocrocomio 
á disposición del Juez Municipal del Ve-
dado. 
Trabajando en la Ciínaga-se causó una 
herida en el dedo índice de la mano de-
recha, el jornalero Antonio Moya Gonzá-
lez, vecino de Carmen número 8, en el 
Cerro. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave, y el hecho aparece ca-
sual 
Al conductor de la guagua núm. 108 
de la línea del Cerro, Joaquín Sánchez, 
le robaron una bolsa de lona cou un peso 
50 centavos 
Se ignora quién pueda ser el autor del 
robo 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido don José Fer-
gon González, vecino de Infanta número 
62, de quemaduras en la parte posterior 
del tórax cara posterior de ambo* lados 
y región lumbar, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones las sufrió trabajando en 
la fábrica de chocolates " L a Estrella", 
siendo el hecho casual. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
Modelo o r i g i n a l í s i m o que supera en comodidad y elegancia á 
todos los conocidos. 
Las principales familias de ia Habana usan el S A N A K O R 
y lo recomiendan con entusiasmo. P r C C Í O S 8 . 5 0 O T O , 
Unicos importadores en la R e p ú b l i c a de Cuba 
tf/co, P é r e z y Cía. E l Pnrfpf] h 
OT3Ísp>c» o o . l i l UUllüU uu l i l i lo 
NOTA.—Se acaba de recibir un espléndido surtido de E T A -
MrN AS D E SEDA, C R E P E S D E CHINA, MESALINAS, BOAS, 
C O L L E T S y otras mil uovedadí's para la próxima estación. 
OTKA.—Lleíraion los nuevos libros de moda y los patrones. 
6l-7 0c 
ESTADOS I I M M S 1 HoYiuiento Marítíiao 
Servicio de la Prensa Asociad-i 
D E H O Y 
N U E V O A C O E A Z A D O 
A M E R I C A N O 
Nueva York, Octubre 12. - -Ha sido 
echado al agua en Ba th , Maine, el 
acorazado Georgia, que se está cous-
truyeudo en dicho puerto por cuenta 
del gobierno de los Estados Unidos. 
DESASTROSO I N C E N D I O 
Anuncian de Quebec, C a n a d á , que 
ha sido destruida por un incendio, 
parte del bar r io comercial do W i n n i -
pegr, en 3Ianitoba, e s t i m á n d o s e las 
p é r d i d a s en $ 8 0 0 . 0 0 0 . 
P E R D I D A D E U N V A P O R 
Halifaor, {Xtieva Escocia), Octuhre 
12.—VA vapor Cali , que r e n d í a viajes 
per iód icos entre Nuevo Brunswick y 
la isla del Pr inc ipe Eduardo, se ha 
i d o á pique y perecieron diez y nueve 
de las personas que t e n í a á su bordo. 
D I M I S I O N D E LORD M I L N E R 
Londres, Octubre Jf^. — F u n d á n d o s e 
en el nial estado de su salud, L o r d 
Mi lne r ha presentado su d imis ión del 
elevado puesto do Comisario Regio 
en Sur Afr ica . 
PROYECTO UTOPICO 
E l Tófiett ha sido informado deque 
el Emperador de Alemania e s t á t ra -
tando de conseguir la a d h e s i ó n de 
S. S. el Papa á la T r ip l e Alianza, con 
el objeto de resucitar el Santo Impe-
r io Romano bajo la je fa tura de la ca-
sa de Hohcnzolleru. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
S e g ú n telegrama de Reval, la es-
cuadra del Bá l t i co ha salido do aquel 
puerto para el do l á b a u , del cual 
so espera que s a l d r á para Extremo 
Oriente, el 14: del actual. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Marsella, Octubre 12.—Se ha de-
clarado oficialmente que ha t e r m i -
mulo la huelga de los trabajadores de 
este puerto. 
RECTIFICACION D E U N A C I F R A 
Tokio, Octubre 12. —Los muertos, 
a consecuencia del hundimiento del 
cafionero j a p o n ó s Hei- Ven, fueron 
107 y no 30O, s e g ú n se l ia dicho e r r ó -
neamente. 
SANGRIENTOS COMBATES 
San Petersburf/o, Octubre i ^ . - - E n 
telegramas recibidos aqui á las dos 
de la madrugada, se anuncia que ha 
habido eu los tres l i l t imos dias varios 
sangrientos combates á poca distau-
« ia al Norte de Y ' an-Tal , y que á ú l t i -
ma bora se estaba efectuando en las 
orillas del río Schil l l un te r r ib le duelo 
de a r t i l l e r í a . 
CAMPO DE L A P R O X I M A 
B A T A L L A 
E n los c í rculos mil i tares no se cree 
que estos combates sean el pr incipio 
de la gran batalla decisiva que se es-
pera, la que se d a r á probablemente 
dentro de pocos dias en el t r i á n g u l o 
formado por las lineas que se oxt ien-
den de Liao -Y ' aug a Van-Taiy á Syk-
Wan-Tuug. 
CONTRA A T A Q U E 
D E LOS JAPONESES 
San I'eirrsburgo, Octubre 7.<NL>es-
deel d í a 10 se e s t á l ibrando en los a l -
rededores de Y a n - T a í un sangriento 
combate, con motivo de haber los j a -
poneses tratado de efectuar uu contra 
ataque. 
REFUERZOS RUSOS 
Los refuerzos rusos e«táu llegando 
con gran rapule-s al lugar de la ac-
ción. 
C A P T U R A D E U N V A P O R I N G L E S 
Tokio, Orfubrr .7 --Los japoneses 
lian capturado frente á Puerto A r t u -
ro el vapor inglés JPu-Faig, que lleva-
ba para dicha plaza un cargamento 
de pertrechos de guerra. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
E l movimiento general de avance 
sobre Mukden que lia emprendido el 
ejercito j a p o n é s con una extensa l i -
nca de frente progresa, y es inminente 
una batalla decisiva. 
N U E V A B A J A 
DE L A R E M O L A C H A 
Londres, Octubre 12. — \IÍX declina-
do nuevamente el precio del a z ú c a r 
de remolacha, que cierra hoy á 1 \.s.Od. 
L A BOLSA D B N Ü B V A Y O R K 
Ayer marte?, se vendieron en ia Bol-
sa de Valores de New York, 863,100 
bonos y accione? de los principalea em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
L A J O S E R O I G 
L a barca española ./osé Roig, entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Marse. 
lia, con cargamento de tasajo. 
E L EDDA 
Con rumbo á Halifax salió ayer el va-
por noruego Edda. 
E L E X C E L S I O R 
En la tarde de ayer salió para Nueva 
Orleans el vapor americano Exceisior 
con carga y pasajeros. 
MERCADO MONETARlT 
CASAS O E C A M B I O 
Plata español i . . . . de 73 !̂  á 79 V. 
OaidwUÍa,. de 8¿ á 85 V. 
Billetes li. Espa-
ñol da G'-í á 7% V. 
Oro americano 1 , l 0 ^ v . lQ„ 
contra español. } ae 1U3/* * p-
Oro amer, contra | . ... A oa a 
plata apañóla. } ê Jo A 36 P. 
Centenes á6.63pla'a. 
En cantidad*s.. á 6.64 plata. 
Luises „ á 5,o J piafe i. 
En cantidades. áó.31p!at\ . 
E l peso americeu» ] 
no en plata es- l de 1-35 á 1-3G V. 
pafiola. j 
Habana. Octubre 12 de 1«04. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Alikac€n; 
16 p. vino Augusto $64 una. 
4S[2 p. id. id. $65 una. 
150 c. aceite Senaat 23 Ibs $13.50 c. 
50 „ „ 9 id. $14 c. 
50 „ „ 4 ^ id. fl5 c. 
40 vino Tafalla $71. 
5 c. .chocolate L a Españo la 2}4 rs. Ib, 
100 sic harina Aris tócrata |S 
59 id. id. L a E s p a ñ o l a .f7-75. 
60 id. id. L a Rosita $7% 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia U; 
D<? Marsella, en 67 días bca. esp. José Rolg ca-
pitán Ballesteros, tonda. 763 cen tejas á la 
orden. 
Dia 12: 
De N. York, en 3y< días, vap. amer, Aféxlco 
cap. bteveris tonds, 50G7 con carga y p i sa -
jeros á Zaldo y Ca. 
S A L I D O S : 
Dia 11; 
New Orleans, vap. amer. Excelslor. 
tlalitax, vap. ngo. Edda. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracrúz, en el vap. amer. Esperanza, 
Sres. Valent ín Sánchez—Pablo Eamos—Ge-
noveva Cheda—Carmen y Mercedes llamos— 
Julio Roseiló—W. W, Nichoids—A. E , L a s k i n 
—A. G. Moreno—Ch. Mille—G. Regalado—Ra-
m ó n Abarrió—José García—Godoiredo Diaz— 
Alfredo Alonso—Julia García—L. Ruiz—Salva-
dor Ruiz—Rufina González—R. Bengoechea— 
[; Pinero —M. Lombardero-Santiago Victorio 
—Antonio Bueno A. Gtrcía—J. Maiter—M. 
V á r e l a - E n r i q u e García—José Suarez—E. Mo-
lerier—A. Pérez —Enrique Mange—Pedro Diaz 
—Juan Blanco—R. fcuntana—Alfonso Díaz y 2S 
de tránsito. 
De Nueva York, en el vap, amr. México: 
Sres. Edward Saubóu—Oswell Hackenbuger 
—Tomás Ascencio—Sra. E . Rodríguez—Mar-
garett Van Sickle—John Van Bickle—Concep-
c ión Torraya—John Gondil y 3 de fam.—Oscar 
Arnoldaon y 2 do. fam.—Adía Van Sickel y 2 
de fam.—Robert William—Ohver Hi l l y 2 de 
familia—Santiago y Lucía Palacio Jenmet 
G i l mers—Elizabeck Gibson—LeopoldaGoicoe-
chea—Obsen Coicoechea—Alien Gilmous—H. 
B. Hawley—Robert Mochstalles—J. Hoohste-
11 ar—Marqués do Pinar del Río, S r a y 2 de fa-
milia—Margarita Sánchez—Abbie de Cárde-
nas—Antonio López—G. Smith—E. Hulbert— 
M:!írgalona Hulbert—Louis Muholland—Carica 
Echeverr ía—Eladia y Ramona García Pola — 
E . Agüel les—Francisco G a s t ó n - S i m ó n y E d n a 
Balt—Eugenio Sardina y 2 du fam.—Eivira y 
Eugenio Segrera J o s é Camme Hermi i i ía 
Harrois—Nicolás de Cárdenas—María Aurora 
Cárdenas—J, Licbsnstcin—José Rodríguez— 
R o m á n Aguiar-Sanford Goldberg—Elos W i l -
•on y 3 de familia—Bruno Diaz—F. Romero— 
H . Órahara—Me Leary—J. Fausey—'\ Her-
nández—U. Yoder—X Herrera y 2 de fam.— 
A. Kinney—B, Kinney—J. Calaba—C. Giles— 
C. Kaiser—Me. Keon—L. Me Keon—F. Ware 
— J . Durance—S. Tuller—8. Le%-y—S, Rey y 1 
de fam, —A. Nailson—Miguel Crema te—Wm. 
Farguhar—Win Montgomerv—J. Caldwell—J. 
Clements—S. Mangallah—E. Hanna Juan 
Crarcia—John l o b i n s ó n — M a r í a Cedrón—Johu 
S, Cook—Williams Young Walter Turpcl— 
Juan Ubieta—Felipe Martines—Segundo G a r -
c í a — B e n i t o Gargallo—Providencia Labrador 
y l de fam. —Eugenio Domiaguez--Refael Pon-
ce de León. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
FIESTA EN SAN FBUPE 
m m W DE JES 
E l d ía 14, .1 las 6}^ de la tarde, se exoondr* 
S. D, M. , se rezará el Santo Rosario, L e t a n í a 
cantada. Reserva, Salve solemne y c á n t i c o : 
"Vivo sin vivir eu mí", á Santa Teresa de Je-
sús, 
DIA 15 
A lasTJÍ Comunión general. A las S 'í Misa 
solemne con s e r m ó n . Por la tarde, e x p o s i c i ó n , 
rosario, c á n t i c o "Vivo sin vivir en mí", Ser-
m ó n , reserva y proces ión. 
A los actos del d ía 15 asist irá el Señor Obis-
po de Cienfuegos, Monseñor Torres. 
12703 Itl2-3ml3 
o£a S e ñ o r a Caroiinct oCavioletie 
V I U D A D E L A C O S T E 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de 
la tarde del dia de hoy, los que suscriben 
agradecerán á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria núm. -UO de la calzada del 
Cerro al Cementerio General. 











Dr . Domingo Vázquez. 
No se reparten esquelas. 
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DESDE L A « ' X A U T I L U S " 
POR ESOS" MARES... 
Para E l Liberal 
Estoy nn rato frente á las cuartillas y 
^ acierto ú ordenar los hilos dispersos 
ce tantas impresiones fugaces como ba-
ilen en mis recuerdos, para que formen 
la urdimbre de esta crónica modesta. 
Participo de ese estado psíquico que 
impresiona el funcionarriento normal 
de los nervios y adormece las energías 
del sensorio, cuando el espíritu se su-
merge en las suaves delicias del arro-
bamiento. 
Hace algunos afíes, desde que sentí 
aficioues por las lecturas y tuve ocasión 
de alejarme de la patria, vengo obser-
vando con irritante insistencia que el 
genio orgulloso do la raza anglosajona 
lo invade todo. Xo se refiere una con-
quista admirable de la ciencia, no se 
habla cou asombro de un viaje de ex-
ploración arriesgada, no se pondera un 
negocio comercial enorme, no se comen-
tan ios rendimientos colosales de una 
industria mónstruo, .sin que á ella vaya 
uecesariamente vinculado, como autor 
6 socio principal, el nombre de uno ó 
varios sübditos de S. M. británica. 
De aquí mi deseo constante, mi pesa-
dilla, por admirar de cerca la pregona-
da actividad inglesa y por visitar al-
gún pueblo importante de esteimpeiio, 
en la actualidad el más famoso del pla-
neta. Y la fortuna ha querido colocar-
me en aguas de la capital de uu depar-
tamento, donde mejor pueda apreciarse 
la causa poderosísima del predominio 
inglés sobre t dos los países civilizados. 
En Portxmouth está, sin duda ninguna, 
la razón supiemi, única, que impide el 
respeto á las demás naciones, modifica 
rápidamente la geografía y traza con 
brutal imperio el mapa del mundo: su 
marina de guerra, la más grande que 
hasta hoy han visto los siglos. 
Toda la admiración que despierta el 
arseual de CUerbourf/ coi: sus disiaiu ias 
inacabables y sus procedimientos mo-
dernos; todo el pasmo que se apodera 
del visitante en presencia del imponente 
arsenal de WUhehnshaveu con su perí-
metro inmenso, cou sus adelantos, con 
sus múltiples y soberbias coustruccio-
nes, desaparecen al punto cuando se 
contempla, siquiera sea de paso, la 
abrumadora industria naval inglesa con 
Eu asombroso séquito de gradas, diques, 
machinas, dársenas, fundiciones, alma-
cenes, talleres, depósitos, escuelas y 
cuarteles. 
Por mucho que torture la imagina-
ción, por grande que fuera mi instinto 
para rastrear en el léxico y sorprender 
la fiase afortunada, en vano traducir ía 
á la realidad del lenguaje la sacudida 
que padecen los sentidos ante este labo-
ratorio imponderable, cuya extensión, i 
novísima maquinaria y laboriosidad fe-
br i l rayan eu lo fantástico, donde se 
idean, forjan y movilizan las gigantes- I 
armas de combate que han de cruzar los ' 
mares, paseando majestuosas por todos I 
los continentes el pabellón altanero de ! 
la patria. 
Sin la gravedad ostentosa de loa ale-
manes, sin la afectada arrogancia dé los j 
franceses, el Ejército y la Marina britá-
nicos pueblan incesantemente las dilata-
das arterias de la ciudad, luciendo sus 
uniformes multicolores, mezclados en 
democrática algazara con los paisanos 
que les miman, y ven en ellos oí honor 
de la nación y la defensa de su triun-
fante bandera. 
Una sabia política de atracción ha 
borrado las distancias entre el pueblo y 
sus soldados de mar y tierra, acercán-
dolos hasta identificarles en sus aspira-
ciones, que son también las propias de 
un Gobierno fuerte, celoso de la oros-
peridad de sus súbditos y de la grande-
za de su reino. 
Por eso aqu í se franquea á las gentes 
la entrada á ios cuarteles, para que ob-
serven con sus ojos cómo vive el solda-
do, dónde se aloja, de qué se alimenta, 
cuál es su instrucción, cómo se premia 
el mérito, á fin de enaltecer en toda 
oportunidad la sagrada misión de estos 
servidores de la patria, dignoa de todo 
linaje de consideraciones por los servi-
cios constantes que prestan al pueblo y 
al trono. 
Para mí fué sorpresa grande el desfi-
le interminable del público por los am-
plios terrenos del arsenal, formando 
grupos presididos por gendarmes cor-
pulentos, que entraban y salían de los 
talleres curioseándolo todo, oyendo aten-
tamente las explicacionea de los técni-
nicos, sin ocultar nada á las miradas 
discretas del pueblo contribuyente, co-
mo reconociéndole el derecho de ins-
pecionar sus elementos do combate y 
defensa, porque de este modo podrá 
exigirle que llegue hasta el sacrificio, 
si así lo demandan la conveniencia ó 
necesidad de engrandecer los intereses 
generales de esta nación poderosa, que 
por ser duefia absoluta del mar, es al 
propio tiempo soberana de la tierra. 
Inglaterra desprecia esas razones mis-
teriosas, ridiculas, de falsa diplomacia, 
por las cuales se amurallan en otras na-
ciones los talleres de sus industrias na-
vales de guerra. Aquí no hay temores 
estúpidos, por lo mismo que hay fuer-
zas para responder á las agresiones del 
derecho internacional, y porque los po-
deres descansan en el patriotismo del 
pueblo, y éste jamás pone en duda la 
honradez y sinceridad desús gobernan-
tes. 
Por ello ha logrado esta revolución 
prodigiosa en los procedimientos de 
construcción, cuya rapide» no tiene 
iplo. y parece más bien obra de en-
cantamiento. A los españoles costará 
trabajo explicarse el fenómeno, pero 
ante la evidencia se dostiuyen las d n ^ 
das y las negaciones se derrumban. He 
visto en gradas un acorazado de 16.000 
toneladas, al que se puso la quilla en 
Febrero, listo para caer al agua eu D i -
ciembre; y otro del mismo tipo, cons-
truido en igual tiempo, que dejó el si-
tio al anterior, y ya se eucuentra en un 
estado de adelanto pasmoso. En las 
dársenas se cuentan infinidad de bu-
ques preparándose para prueba ó ha-
ciendo* reparaciones de importancia. 
Eu bahía arbola la insignia de contra-
almirante el Viciory, vetusta nave de 
la flota que combatió en Trafalgar, 
mandada por el heróico Nelsorx; una 
plancha de plata indica el lugar donde 
cayó herido para no levantarse más el 
almirante ilustre, nuestro glorioso ene-
migo eu aquella jornada sangrienta. 
La factoría naval abre sus puertas á 
la caída de la tarde, y se ensancha de 
pronto un rumor acentuado do avenida 
ruidosa: son las pisadas fuertes de nue-
ve m i l hombres que forman la pobla-
ci '.u obrera del arseual, los cuales ale-
gran con su charla franca el aroyo é 
inundan materialmente las anchas ace-
ras de los bulevares animados. 
Frente á la Catedral católica, de San 
Juan, cuyo exterior se asemeja á las 
elevadas viviendas suizas, asoma por 
entre esbelta balaustrada la alfombra 
rica en flores de vivos matices del Vic-
toria-Park: j a rd ín risuefio y conquetón 
con apariencia de alegre necrópolis, 
donde los nifios juegan en bandadas, 
mientras las institutrices rígidas leen 
atentamente á lo largo de las sendas 
enarenadas, ó meditan con gravedad en 
los asientos del l impio paseo. 
Plantados á la sombra de umbrosos 
árboles, se yerguen columnas y obelis-
cos can áureas inscripciones que per-
petúan victorias ó conmemoran acci-
dentes desgraciados de la guerra y el 
mar. Abundan, colocadas con gracio-
so desorden, lápidas sencillas en cuyos 
letreros se elogian las virtudes de los 
que sucumbieron por la patria, y en las 
cuales resalta la gratitud de esta na-
ción poderosa que así agradece el^Kuor 
de sus súbditos, y estimula su valor 
para posteriores empresas. 
A la vista de tanto poderío, hoy que 
se habla más que nunca de onvenios y 
alianzas, juzgo labor meritoria do nues-
tros gobiernos preparar la juventud, 
hacer ambiente, reducir los espacios 
que nos alejan de los estados robustos 
de la vieja Europa, iniciarnos en sus 
costumbres, copiarles sus métodos, 
emprender la misma ruta para una r á -
pida aproximación hacia BUS mismos 
ideales, porque somos un pueblo a n é -
mico, pero no desahuciado, que debe 
volver á la nueva vida, ingiriéudole en 
su organización la sabia salutífera de 
las naciones vigorosas. Busquemos, 
pues, el rumbo de Inglaterra ó de Ale-
mania si no queremos perder los últi-
mos restos de nuestro legendario nom-
bre en el mar revuelto de las concupis-
cencias arteras y de las ambiciones 
cancillerescas. 
Esto es lo que se me ocurren como 
comentario de cnanto he visto á través 
de este hermoso viaje, y en demostra-
ción de que los ingleses son los hom 
bres más grandes de la tierra é Ingla-
terra la primera nación del orbe civi-
lizado. 
GUSTAVO BELTRÁK. 
¡i mim mm 
DE CUBA 
Conferencia del Dr. Dervernine en el 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
(CONTINUACIÓN) 
Los primeros, esto es, los actuales 
centenes, están acuñados, es verdad, á 
la misma ley, pero no al mismo peso 
que los anteriores, siendo su valor no 
mi nal de 25 pesetas y acuñadas con 
arreglo al sistema, talla y ley de la 
Unión Latina, pero, repito, no tienen, 
como hemos visto, el propio peso que 
las anteriores de 1554 y 18G-4, sino un 
peso inferior, y tienen que valer, por 
tanto, menos que los $3-40, valor que 
se fijó á aquéllos, y, sin embargo, estos 
centenes han circulado y circulan to-
vía, como bien sabemos todos, como te-
nemos ocasión todos de reconocerlo á 
cada momento en nuestros cambios, co-
bros y pagos de esa moneda por valor 
de 15-30, es decir, lo mismoque losan 
teriores, cuando realmente ni en rela-
ción con aquéllos, n i en relación con la 
onza de oro tienen ese valor, como es 
fácil demostrarlo, pues si dichas onzas 
con 23.681 gramos de fino valen 817, 
los centenes actuales de sólo 7,258 gra-
mos de fino, sólo pueden valer $5-21. 
Deberáse su circulación al valor de 
$5-30, á espíri tu de imitación del valor 
fijado á los anteriore? centenos; deberá-
se al impulso que provenía del uso de 
esos anteriores centenes al tipo de 
$3-30, ó á la identidad de denomina-
cióu, pues arabos se llamaban "cente-
nes", teniendo la propia forma que 
aquéllos, pero el hecho es que yo no 
conozco disposición oficial alguna que 
les haya fijado ese valor, como se hizo 
á los centenes de 1854 y 1864 en los 
Decretos que antes mencioné, y, sin em-
bargo, con ese tipo han circulado y 
circulan todavía, sin que la prensa, n i 
las Corporaciones de Cuba, y claro es-
tá que me refiero al año de 187G, ni los 
comerciantes, ni los economistas, nadie 
U GRANJA" 
( ALMACEN DE PAÑOS Y 
V NOVEDADES PARA SASTRES 
T E N I E N T E E E Y , E S Q . A C U B A 
& MIERCOLES 5 DE OCTUBRE, se puso á 
la venta eri esta caoa, un espiénciido 
curtido de c a s i m i r e s ing leses 
Y franCCSeSj tabrícadoapara este 
invierno, 
que yo sepa, haya llamado la atención 
sobre ese particular, ni haya señalado 
el error de c»- sobreprecio, háyalo ó no 
lo haya fijado el Gobierno para su co-
rrecta reparación. 
Es ese, señores, otro de los lunares 
de nuestro sistema monetario actual, y 
señal bien auténtica, por cierto, del de 
sorden y negligencia que han presidido j 
á su confección. Los actuales centenes 
están circulando á razón de So 30 aún 
en relación con la onza de oro, cuando, 
desde todos los puntos de vista, súlu 
valen en relación á esa onza, $5-21. 
El resultado inevitable de esto fué 
que las onzas, por tener un valor supe-
rior en relación con el que actualmente 
tienen los centenes de 1876, han redo-
blado sus esfuerzos por retirarse de la 
circulación y casi han desaparecido de 
los cambios, bien que es posible que 
haya aún muchas bien guardadas por 
particulares. 
De suerte, señores, que sólo respecto 
de estas monedas de oro, las onzas y los 
centenes, nos enoontramos con tros es-
peciea distintas: las onzas, los centenes 
de 1854 y 1864 y los de 1876, dos dé 
ellas, á lo menos, en actnal circulación, 
pues alguna tienen aún las onzas, que 
no obedecen á uu mismo tipo de valor 
y que se cambian, sin embargo, á nu 
tipo fijo de $5 30 el centén actual que, 
en realidad, está con la onza en la re-
lación de sólo $5-21. 
He visto, sin embargo, y sin duda 
alguna también vosotros lo habréis ob 
servado, que hay cierta predilección 
por la onza de oro. No se si es el espí-
r i tu de sórdida explotación 6 el propio 
interés, lo que hace de algunos cam 
biatas profundos hacendistas; no sé á 
qué so debe e>e instinto, esa agudeza, 
esa sagaz compenetración con que, mu-
chos de los hombres avezados á loa 
cambios mouetarios, descubren todos 
los secretos de laa monedas, para apro 
vecharse y lucrar con la más pequeüa 
chispa de oro que pueda tener una so-
bre la otra, pero el hecho es que, sin 
que se pregone el secreto del superior 
valor de la onza sobre el centén, aquí 
es muy general que se prefierau las 
onzas á los centenes. Y no puede tener 
eso más explicación que la de que, de 
alguna manera, se sabe que tienen su-
perior valor. Ko puede serlo, por ejem-
plo, la ant igüedad de la onza, pues si 
bien es verdad que por esa circunstan-
cia llevan las onzas, en su misma ve-
jez, impreso el sello de su pureza y au-
tenticidad, el sello de que no son mo-
nedas falsas, dado*l secular tiempo en 
que han venido circulaudo, también 
lo es que por esa misma antigüedad 
han sufrido mucho por el natural des 
gaste, han perdido algunas milésimas 
de oro, hasta el punto de que si se lle-
vasen á fundir á la Casa de Moucda, 
no producirían, ni con mucho, los 
23,681 gramos de oro fino que es su 
peso legítimo. De modo que debe ha-
berse sabido que tienen uu valor supe-
rior á las otras monedas, cuando. & 
pesar de su vejez y del desgaste ;ae 
en sus bordes se observa, sou, por lo 
común, preferidas; pero esto uo lo he 
visto yo que lo haya reconocido nadie 
como motivo de la preferencia. Lo he 
preguntado á muchas personas enten-
didas en la materia, amantes de su es-
tudio y, como todos, amantes de reci-
birlas y gozarlas, á banqueros, cam-
bistas, etc., etc. y siempre se me ha 
contestado que es un capricho, una afi-
ción de anticuario ó amor á la numis-
mütica, siendo evidente, sin embargo, 
que si es general la preferencia por la 
onza, general debe ser también algün 
conocimiento de su sobre valor. Yo re-
cordaba y lo decía, no sé ahora á quien 
que está aquí presente, respecto de es-
ta penetración con que se descubren 
los secretos de la moneda, que en Fran-
cia, creo que allá por el año de 1830, 
había el Gobierno francés acuñado 
cierta moneda—y Francia tiene la fa-
ma de ser la Xacióu que con más per-
fección efectúa la acuñación de la mo-
neda—y en la Casa de Monedas un 
químico de la talla y categoría de <iay 
Lussacq hubo de examinar esa mone-
da, descubriendo que tenía tres 6 cua-
tro milésimas de oro, más de las que 
debia tener. Se dirigió al Gobierno 
dicho químico, y muy secretamente, le 
comunicó el descubrimiento que había 
hecho. El Gobierno francés, con todaa 
las reservas del caso, llamó á sus co-
rredores y ordenóles que recogieran 
todas las monedas de esa clase que hu-
biera en plaza, á fin de one no siguiera 
aprovechándose nadie del exceso de 
valor que contenían; y cual no fué la 
sorpresa del Gobierno, de sus corre-
dores y del mismo eminente químico, 
cuando supieron que todas aquellas 
monedas habían sido acaparadas por 
los cambistas que tenían ya descubier-
to el secreto del exceso, sin ser, por 
cierto, químicos eminentes, y las reco-
gían por su valor nominal y aún con 
ligero premio, lo que convenció al Go-
bierno de que habían descubierto el 
valor superior dé las referidas mo-
nedas. 
Pudiera ser que algo análogo resuV-
tara aquí con la onza de oro, cuyo se-
creto de sobrevalor se conoce, sin duda 
alguna, siendo esa la razón de la pre-
dilección cou que se les prefiere. 
(Coím/iuará) 
Sí desea usted seis retratos 
superiores pomn peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colomínas, fotógrafos. 
C1S95 i O 
P í r l a & t f » E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
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GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
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F O L / L E T I X (46) 
NOVELA KSCRITA EN FRANCÉS 
POK P O S O N DU T E K K A I L 
P K I M E K A P A R T E 
LOS E S P A D A C H I N E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de veDta_ en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Ha sucedido lo que yo tenía previs-
to y que favorece extraordinariamente 
mis planes. M i prima ama á Gontrao; 
eiu embargo, este amor ano no es in-
tenso. Margarita es una mujer eu la 
que predomiua más la cabeza que el 
corazón. 
"Es ambiciosa y sueña en ser mar 
quesa de Flars Kuvigoy. Si yo tnTÍllir 
trescientas mi l libras de renta y nn tí-
tulo de marqués, también pensaría en 
casarse conmigo, sin dejar por esto de 
amar á Gontrau. 
¡Es una mujer original, amigo mío! 
Gontrau es en amores, como en to-
das sus cosas, indeciso, y lo que siente 
por mi prima, hay mucho do platonis-
mo; le he hecho saber, á fin de exfitar 
«u pasión, que Margarita se casará en 
breve con el viejo marqués, y esto, que 
•1 parecer debía excitarle, ha surtido 
«1 efecto contrario. 
•'Esta actitud no me desanima; es 
harto bella Margarita para que Gon-
tran cese de amarla, y n i el recuerdo 
de Leona será suficiente para que in-
conscientemente se coloque en el lugar 
que yo deseo. Como comprendereis, 
no busco otra cosa que, enamorados el 
uno del orro, se frustre el proyectado 
matrimonio con el viejo marqués, y en 
el caso de que éste no renunciase á la 
mano de mi prima, despertar la pasión 
de los celos en Gontrau y convertirle 
en ciego instrumento de la Asociación. 
F.s muy posible que necesite á 
Leoua; en este caso ya os avisaré. 
'•'CABALLEBO DE ASTI." 
A su vez Margarita escribía á una 
antigua amiga de colegio: 
" M i querida Octavia: Puesto que 
tú te casaste y eres ya baronesa, debes 
saber infinidad de cosas que yo ignoro 
y que deseo me informes sobre ellas. 
'•¿Kecuerdas hace dos años, cuando 
en nuestro colegio de la calle de Clichy 
hablábamos del porvenir á medida de 
nuestro deseo! 
"Para las mujeres, su único porve-
nir consiste en casarse. Los hombres 
que han constituido las leyes así lo 
han dispuesto. Precisa que tarde 6 
temprano, forzosamente ó de buen 
grado, nos casemos, es decir, que no 
hay otro remedio que elegir ó dejarse 
elegir por el hombre que ha de ser 
nuestro compafíero y ha de regir nues-
tros destinos. 
" L a mujer, ni casarse, queda rele-
gada á ana perpetua miuoria. ¿Be-
cuerdas, querida amiga, de qué distin-
to modo considerábamos el matrimo-
nio! 
" T ú siempre fuiste algo romántica, 
y soñabas cou un amante de esos que 
figuran en las novelas españolas: alto, 
moreno, liberal y pendenciero; las r i -
quezas ningún valor tenían para tí, y 
creías que el amor se sentía mejor bajo 
una cabaña, que bajo los dorados te-
chos de un palacio. 
"Tus deseos se han cumplido en 
parte: tu marido es guapo, buen mozo 
y moreno; te ama con pasión, pero es 
rico... y esto debe desagradarte algo. 
"Quizás me tieldes burlona, pero si 
es así te engañas; mi carta es eu serio, 
y te escribo para que ilustrada por t í 
sepa á qué atenerme. ¿Puede verifi-
carse el matrimonio, sin amor* Mejor 
dicho, ¿es indispensable amar al hom-
bre que ha de ser nuestro marido? En 
una palabra: ¿existe el amort 
"Te pareceré muy excéntrica, ¿ver-
dad! Esto no debe ext rañar te ; siem-
pre fui así, y sin esa cirenntancia, ¿me 
atrevería á hacerte la confesión que 
pienso! He de empezar por decirte 
que tengo un marido en perspectiva, 
tan sobrado de años como de honores 
y riqu«za8j aunque viejo, es de gallar-
da presencia y ostenta nn nombre de 
abolengo, es marqués y ha desempeña-
fiado altos puestos en el ejército y en 
la diplomacia, y allá en su juventud 
do» mujeres se batieron por cansa suya 
á pistola; me ama, y será mi esclavo. 
"Ahora voy á revelarte un secreto. 
Tengo un amante y es el tipo soñado 
por tí; tiene veintiocho años, mediana 
estatura, bien formado, rostro varonil 
y nn bigote negro como aquel que 
veías en tus sueños de colegiala, sus 
ojos BOU negros, de mirada profunda y 
acariciadora. 
" M i amante ha sido oficial del ejér-
cito, es marqués y sólo posee veinta 
mi l libras de renta y la esperanza de 
una grande herencia. Es íntimo ami-
go de Hipól i to de Ast i , m i primo, ese 
majadero que tuvo la audacia en otro 
tiempo de solitar mi mano. El mar 
qués de Lacy, que es el nombre de mi 
amante, vino á esta llamado por mi 
primo, y desde hace ocho días es mi 
caballero, habiendo sido antes mi sal-
vador. Es una historia muy curiosa, 
y ardo en deséeos de refer í r te la ." 
Y aquí Margarita refería á su amiga 
cuanto ya conocen nuestros lectores, 
cuando Gontran la arrancó de manos 
del loco. 
"Comprenderéis , amiga mía, que 
por poco romántica que yo sea, y ann 
en vísperas de caaarme con nn viejo de 
ceseuta y cinco año^ DO ee pasa im-
punemente una noch« A» tempestad y 
llena de peligros en la cavidad de una 
roca al lado de un hombre joven y 
guapo y que además ha arrieegado sn 
vida por salvar la nuestra. 
"En el transcurso del viaje que hi-
cimos aquella noche por la margen del 
rio, varias veces creí, vista su emoción 
que iba á caer u« rodillas ante mi , de-
clarándome su amor. 
"Siu embargo, no fué así y te pro-
meto que no me hubiera disgustado. 
Cuando supo mi nombre y que por 
unos días íbamos á v iv i r bajo el mismo 
techo, no tuvo límites su alegría. Con 
tínua siempre irespetuoso, pero lo que 
su boca uo ha osada revelarme, me lo 
dicen sus ojos constantemente. Me 
ama, 
" M i primo que ha observado núes 
tro amor, muere de despecho, y yo go 
zo viéndole sufrir. 
" T ú que estás casada dime sí hago 
mal en fomentar este amor. Creo que 
le amo; no obstante esto, me casaré 
con el viejo marqués. 
"Siempre estoy á tiempo para matar 
ese naciente amor. A pesar de todo, 
estoy inquieta, pues temo que uua vez 
casada me arrepienta. 
"¿Qué har ías tú eu mi caso! Espero 
tu cornejo. 
" T u amiga qu§ ta quiere. 
Margar Ha." 
Esta carta fué dirigida á la baro-
nesa de Lerme tres días antes da 
que el caballero Ast i escribiese al co-
ronel. 
Cuatro días después volvía Margari-
ta á escribir á sn amiga. 
' ' M i queiida Octavia; 
"Estoy encolerizada conmigo mis-
ma, si el despecho y la desesperación 
en mí continúan, me volveré loca.Gon-
trau de Lacy no es hombre, es un 
monstruo, hipócr i ta y sin corazón. 
"De ¡de hace ocho días que está en 
esta, parecía hacerme la corte, suspi-
rando y miráudeme á hurtadillas y 
cuaudo correspondía á sus miradas, 
parecía exíremecerse de placer... Creí 
que me amaba. 
"Las mujeres, querida amiga, cree-
mos muy pronto en el amor de los 
hombres. A l verle pensativo y melan-
cólico, pensé-. Pobre muchacho. Cree 
que no correspondo á su amor y que 
me voy á casar con el viejo marqués. 
" M i compasión hacia él fué causa 
de que yo hiciera demostraciones que 
le dieran á entender bien claramente 
que su amor era correspondido. 
"Hice mal, pues desde aquel día sa 
muestra frío é indiferente conmigo. 
Más que todo, atribuyo sn conducta al 
conocimiento de mi proyectado enlace 
cou el marqués Flora Montgory. 
{Continuará} 
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La Virgen del Pilar. 
Dos recuerdos me trae siempre la 
festividad de este dia. 
Es uno: mis amigas de la sociedad 
habanera que llevan el bello nombre; 
el otro:un artículo que escribió Ensebio 
Blasco para un diario madri leño des-
cribiendo la manera de celebrar los 
aragoneses en Par ís la fiesta de su ex-
celsa patrona. 
El artículo de Blasco, ameno y pin-
toresco, como suyo, al fin, teuía una 
sota sentidísima. 
Palpitaba eu sus párrafos la nostal-
gia del terruño. 
All í , en medio de los esplendores de 
Par í s , no olvidabo el gran escritor ya 
muerto su suelo zaragozano, su. jota y 
BU Pilanca. 
No sé si con ese art ículo logró Ense-
bio Blasco borrar la tacha de hostil á 
E s p a ñ a con que lo señalaron sus críti-
cas de costumbres y tradiciones nacio-
nales. 
Lo que si es cierto que para escribir 
así, como lo que ól escribió, no sale 
de la pluma sino sale primero del 
alma. 
Su reivindicación, para con los ara-
goneses, quedaba hecha. 
No era posible exigir más. 
En la Habana las Pilares forman nn 
grupo que no por pequeño podr ía yo 
olvidar. 
Tres señoras están de dias, Pilar 
Padillo de Lancís, Pilar M. de Blanck 
y Pilar de las Angustias Benitez de 
López, y entre las señoritas, Pilar Fer-
nández Dominicis, Pilar Reyes, Pilar 
Caabro y la graciosa sobrinita de A n -
gel Luzón, Pilar Vázquez. 
¡Son también los dias de una Pilar 
que cuenta en la Habana con popula-
ridad y con simpatía , Pilar Somohano 
de Toro, y los de su hija única, la hija 
de su adoración, Pilarina de Piquer. 
] l a j una Pilar más. 
Está en Albisu, y es Pilar Chaves,la 
aplaudida tiple que desde Caracas se 
trajo para aquella escena arte, gracia 
y s impatía. 
M i .saludo á las Pilares es deseándo 
íes á todas mucha» alegrías y muchas 
felicidades. 
Versos del día. 
F u é sorpresa, y no poca, para Pi 
chardo, encontrarse est a mañana en las 
gacetillas del DIARIO con los fáciles ó 
inspirados rondeles que le dedica, en 
su supuesta fiesta onomástica, la musa, 
hasta ahora ignorada, de la dueña de 
3ftramar. 
Kl poeta de las Ofélidas, A fuer de 
galante, tenía que cqntestar. 
Y así lo ha hecho devolviendo á la 
dama y amiga sus lisonjeros versos con 
estos otros, muy festivos y muy inge-
niosos, con que se engalanan mis Haba 
ñera a. 
Aqu í están: 
J M m O X T l J 
Me ha sorprendido mucho tu rondel, 
no por 61: 
Yo no soy seniffn sino Manuel. 
Tuyo sí es el esplendido natal 
y he de cantarlo en séptima real. 
Me ha sorprendido mucho tu rondel, 
no por 6.1: 
Yo uo soy serafín sino Manuel. 
ir 
» * 
Hoy te quiero desear, 
Piiav 
vstrochándote la -anano, 
Somohano 
ventura, salud y otro, 
del Toro. 
Pues pregonan á la par 
Telégrnjo y Miramar, 
(de nuestra ciudad tesoro,) 
que es mucha mujer Pilar, 
¡Pilar Somohano del Toro! 
Yo que soy amigo fiel, 
Manuel 
del qna impulsa un noble fin, 
Serafín! 
en hacerte honor no tardo, 
Pichardo. 
Y en el dia do tu amor (1) 
te manda esa pobre flor, 
el amigo más que el bardo, 
y alza la copa en tu honor 
Manuel iSerafin Pickardo. 
Octubre 12-1904. 
(1) De Pilarina. 
• 
« • 
María Luisa Dolz está de enhora 
buena. 
La ilustre educadora cubana recibió 
ayer un cable que desde St. Louis le 
enviaba el Dr Carlos de la Torre co-
municándole que ©1 Jurado de aquel 
grandioso concurso había discernido 
la MEDALLA DB ORO á los trabajos 
presentados por el notable colegio de 
su dirección. 
Muchos de esos trabajos, sino todos, 
estuvieron espuestos en las fiestas de 
Febrero, fiestas inolvidables, del plan-
tel de señoritas de la calle del Prado. 
Yo recuerdo, eutre otros, un escudo 
de Cuba, bordado eu seda, que es uua 
obra primorosa. 
Ayer era el Ministro de Instrucción 
Pública de Francia quien otorgaba á 
María Luisa Dolz distinción señaladí-
sima. 
Hoy los honores vienen de la repú-
blica americana por medio de esa Ex-
posición grandiosa. 
Todo es lauro y todo gloria. 
Recoja y ostente ese MEDALLA, DE 
ORO el colegio de María Luisa Dolz 
como timbre honroso para su historia 
bri l lantísima. 
Regreso. 
Está de vuelta de New York, des-
pués de una agradable temporada, el 
distinguido caballero señor Leopoldo 
de Goicochea. 
Viene acompañado de su esposa, la 
señora Angelina Abren, la elegante 
dama, tan estimada en la alta sociedad. 
También ha regresado de los Estados 
Unidos el señor CoJáa de Cárdenas con 
su bella señora, Xena Ariosa. 
M i saludo de bienvenida. 
« 
* * 
Entre los espectáculos anunciados 
para esta noche ha logrado despertar 
la pública curiosidad, hasta el extremo 
de haberse vendido para el mismo la 
mayor parte de las localidades, el que 
ofrece en Payret, la compañía Galé-
Valero, poniendo en escena el célebre 
drama de Shakespeare, Otelo con la 
novedad de encargarse del protagonis-
ta el notable actor cubano de la raza 
de color, Paulino Acosta, tan aplau 
dido por el público como celebrado por 
la crítica. 
Ya lo dije hace pocos dias. Sin ne-
cesidad de pinturas ni carbones, Pan 
lino Acosta presentará el color y las 
facciones del Moro de Venecia. 
Será, pues, un Otelo en carácter 
Las altas y bajas localidades de Pay-
ret estarán hoy completamente ocupa 
das por un público selecto, ávido de 
aplaudir en su labor artística al estu 
dioso actor. 
* » 
Loa periódicos de Méjico, que ayer 
recibimos, traen noticias de la Compa 
ñía de ópera italiana que nos visitará 
en el mes de Diciembre próximo. 
E l Correo Español da cuenta, en los 
siguientes términos, del debut de la 
Oompaffía, efectuado en el teatro Ar 
beu la noche del 27 de Septiembre últi-
mo con la inmortal Aída: 
"La señora Penchi posee una voz ex-
tensa, dulcísima y de una afinación ex 
Iraordinaria; frasea admirablemente, y 
á pesar de encontrarse embargada por 
el temor que inspira siempre un públi-
co desconocido, se hizo aplaudir en to-
dos los números que cantó, pero con es 
pecialidad en la romanza y en el dúo 
del tercer acto con Kadamés. 
La señorita Clasaens nos cautivó con 
su sola presencia, pues posee una figu-
ra arrogante; cantó con mucha maes-
tría el dúo del segundo acto con Aida, 
siendo aplaudida. Su voz no nos pare-
ció muy extensa; pero la maneja admi 
rablemente, dando mucho colorido á 
cuanto dice y haciéndonosla admirar 
como una buena artista dramát ica . 
A l 8r. Cartica se le escuchó con re-
serva en el primero y segundo acto, pe-
ro en el tercero logró entusiasmar al 
público, arrancándole nutridos y pro 
lougados aplausos que consideramos 
justisimos, pues cantó admirablemente 
todo el tercer acto. 
Kl barítono Sr. Cirotto muy bien, 
pero desearnos verle tm otras obras pa-
ra dar nuestríi opinión definitiva,como 
asimismo á los demás artistas. 
Muy endebles los coros. 
Admirablemente la orquesta, cuyo 
director. Sr. Polac.co, tuvo que presen-
tarse varias veces en escena, acompa-
ñado de los actores para recibir los 
aplausos del público. 
Resumen: la Compañía, en conjunto, 
agradó bastante; el públice estaba en 
general satisfecho; la sala, un» iumea-
sa oorheilJe de bellísimas mujeres, y en 
total una noche deliciosa para todos, 
pues la empresa consiguió una enriada 
de las que se ven pocas. 
Para la noche del 29 estaba anun-
ciada la ópera Tosca para debut de la 
señora Berlendi; pero tuvo que sus-
penderse la representación por enfer-
medad de la citada artista. 
El 30 debió cantarse PÁ Pescador de 
Perlas, por la señora Tetrazzini. 
• « 
Está de duelo una de las damas más 
distinguidas y más estimadas de la 
sociedad habanera. 
Me refiero á la señora Lucía Lacoste, 
la esposa del cumplidís imo caballero 
señor Perfecto Lacoste, que llora en 
estos momentos la muerte de su respe-
E i B r u l o . . . . 
. . . . E d d i s o n ü ! 
A Eddison, el brujo de Hyde Park, le han salido brujas. É l , 
que es la marav i l l a de la mecán ica no ha podido menos de rascar-
se cautelosamente el co-ote cuando se p re sen tó ante^ su vista un 
invento asombroso. Primero se q u e d ó bizco, d e s p u é s rectiheo el 
pun to de vista y dominado por la b ru je r ía echó mano del palo me-
congo; m á s tarde se frotó los ojos con la cresta de un gallo, y ahue-
cando el ala v la voz di jo : 
Esto es él colmo de" la maravi l la , y ante esta m á q u i n a me pon-
go de hinojos! 
La m á q u i n a que a s o m b r ó á Eddison no era otra que la má-
quina 
"tablo y buena madre, la señora Caro-
lina Laviolette viuda de Lacoste. 
Keuiba el distinguido matrimonio, 
con estas líneas, mi testimonio de pé-
same. 
« 
Ecos de la vi l la . 
Dos fiestas, á cual más animada y á 
cual más selecta, se han sucedido en 
loa salones del Liceo de Guanabacoa. 
De las dos prometo hablar mañana , 
ya que hoy, por exceso de material, 
resulta imposible. 
No he necesitado asistir para tener 
una información completa de esas fies-
tas. 
Hay por Guanabacoa una espiritual 
pr imita mía, que es una joven y encau-
tadora dama, que me tiene siempre al 
corriente de lo que pasa en aquella so-
ciedad. 
A. su amabilidad me acojeré esta vez 
para hablar de las dos veladas, la del 
sábado y la del lunes, en el Liceo. 
Hasta mañana, pues. 
« 
Hoy: 
La función de gracia del primer ba-
rítono de Albisu, señor Piquer, con 
un bonito programa. 
Ni palcos ni lunetas quedan de venta 
á estas horas. 
Un succés teatral. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
m á q u i n a de coser que nosotros vendemos al puol^o cnbnno por un 
peso semanal y sin fiador. 
JÍlvarez, Cornuda 1/ Com/tama 
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NOTAS TEATRALES 
IAI bcllv Geraldina. 
Y, con efecto, la Empresa de Albisu 
tendió, el cable que la separaba de la 
famosa artista á quien conoce el públ i -
co de toda Europa, que la ha ap laudí 
do con delirante frenesí, conocida por 
LA BELLA GKRALDINA, logró conquis-
tarla para que, mujer espléndida y 
artista emincute, renueve en Cuba los 
triunfos que conquistó siendo niña pro-
digiosa en sus trabajos, y puestos de 
acuerdo en todo, embarcó ayer en el 
vapor-correo español Manuel Calvo, y 
estará entre nosotros en los primeros 
días, acaso el primero, del próximo 
mes de Noviembre. 
E l público de la Habnna sabrá co-
rresponder á los sacrificios de la em-
presa del m;ís popular de nuestros tea-
tros, acudiendo á admirar á la artista 
que aduna en sí la belleza del rostro, 
la forma escultural é irreprochable del 
cuerpo, que la hace digna de ser mo-
delada como la Venus de Fidias, y la 
gracia, el arrojo, la maestría y novedad 
de sus trabajos. 
Ya no es sólo el trapecio volante, en 
cuyos trabajos nadie ha superado á LA 
IÍKLLA (JKKALDINA, la especialidad de 
su arte en la escena, ni aquel portento-
so descenso por la cuerda, tomando ac-
titudes ideales, sino que á ellos añade 
la »Miloquecedora danza serpenHna, el 
tiro de rifle y las transformaciones á lo 
hrégoli, y como si no fuese bastante, su 
ffracia ingénita interpretando algunos 
tipos de chulas y manólas en varias 
zarzuelas. 
( uando, bace poco más de un año, 
(,-auvoen Madrid LA HKLLA GKKAI.DI-
NA, renovando allí la serie de sus 
triunfos, el reputado semanario Blanco 
y Negro publicó cuatro retratoé de ma-
nóla de la gentil artista, que la hacían 
parecer una maja de Cádiz, una mano 
la de Sevilla ó una chula del Avapiés , 
de las que con su gracia y su mirada, 
cautivan corazones y enloquecen cere-
bros. 
Lo que en fotogrababos pudimos ad-
mirar eu toncos, veremos y aplaudire-
mos dentro de poco en la realidad de 
la vida. 
EUSTAQUIO CAEKILLO. 
« olivo de la apertura de clases, 
se celebró el lunes 10, eu el Conserva-
torio que dirige el Sr. D. Carlos A. Pey-
relladr;, un concierto en el que tomaron 
parte dis t iaguidís imas alumnas de ese 
Instituto musical. 
La mayor parte de loa números del 
escogido proerrama, merecieron los ho-
nores de la repetición. Pero el clou de 
1» tarde fueron la genial niña Metildifa 
González, que asombró al numeroso y 
selecto auditorio ejecutando el Cantique 
d'amour, de Lizt y la señorita Ernesti-
na Marqués, quien tocó admirablemen-
te el Nocturno de Karganoff, y la Rap-
sodia núm. 6, de Liszt. 
Sería tarea imposible el citar los nom-
bres de las personas que asistieron á tan 
deliciosa fiesta musical. Baste con de-
cir que los salones del Conservatorio 
estaban atestados y que resultaba em-
presa difícil el dar un paso por ellos. 
Todo eso debe alegrarnos. En el Con-
servatorio se hace música clásica, se-
lecta, y al contemplar la concurrencia 
que allí acude ávida de las dulces emo-
ciones del lenguaje que habla ai Mima, se 
piensa en que la cultura de este pueblo 
es más refinada y más general de lo que 
algunos creen. 
El programa—que ya nuestros lecto-
res conocen—se cumplió en todas sus 
partes, salvo el número cuatro que se 
suprimió por indisposición de la seño 
rita Mamoitio. 
E l mejor elogio del Conservatorio lo 
constituyen los unánimes y prolonga-
dos aplausos que resonaron ayer tarde 
en sus amplios salones .. 
¿Para qué, para qué dedicarle otros? 




en Tacón, los que en este han separado 
ya sus localidades para la temporada 
de la Réjane, propóneuse asistir al Con-
cierto del viernes, ya que en él se pre-
sentará, por única vez, artista y com-
patriota de tanto renombre. 




*'Aires Bohemios," Sarasate, pa-
ra violín, por el Sr. Fe rmín Car-
dona, acompañado al piano por 
el maestro Laureano Fuentes. 
Fantaisie caractéristique, Joachim 
Andersen, para flauta, por el se-
ñor Emilio Puyans, acompañado 
al piano por el maestro Marín 
Varona. 
"Tarantela," á dos pianos, Saint 
Siiens, por la señora Pilar M . de 
Blanck, y la señorita Laura Ray-
nery. 
Prólogo de I Pagliacci por el ba-
rítono Sr. Cristino Inclán. 
A Fantasie Pastorale, Doppler 
B Scherzo, Widor, por el señor 
Emilio Puyans, acompañado al 




í A Melodía de Tosti. 
| B Romanza de Favorita (Una 









liCantabile et Presto," G. Enesco, 
(Pieza de Concurso, con la cual 
obtuvo el Primer Premio el se-
ñor Puyans) acompañada por 
Marín Varona, 
f A Tocatla, H . de Blanck. 
( B "Invi tación al Vals ," We 
bei-Tanzing, por la Srta. Laura 
Rayneri. 
"Polonesa brillante" en la ma-
jeur, Wienawsky, para violín. 
por el Sr. Fermín Cardona (pia-
no Sr. Laureano Fuentes.) 
6o A "Allegretto," B. Godard. 
"Va l s , " Chopin, por el Sr. Emi-
Puyans, (piano Sr. Laureano 
Fuentes.) 
Plácemes merece el distinguido Pre-
sidente de nuestra As ciación por su 
iniciativa feliz al organizar esta fiesta, 
en la que se rendirá culto al verdadero 
arte, y plácemes también al señor Pu-
yans por haber brindado su concurso, 
el más valioso con que en la actualidad 
pudiéramos contar para ofrecer á la so-
ciedad habanera una fiesta digna de su 
cultura. 
El viernes estará la sala de Tacón res-
plandeciente, como en las noches de los 
grandes acontecimientos. Los nombres 
que figuran entre los de las familias 
que han adquirido localidades así lo in-
dica. 
F I E S T A A L E G U E 
RN 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, jueves, 13 de Octubre, en el 
Frontón Jai-Alai-. 
Primer partido á 25 tantos. 
Urrut ia y Lauda, blancos, 
contra 
Gárate yMichelena, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Mácala, Abando, 
Navarrete, y Urrut ia . 
Segundo partido á SO tantos. 
Escoriaza y Trecet, blancos, 
contra 
Irún y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate , Lauda, Michelena, Munita, 
Escoriaza é Ulana. 
El espectáulo, que empezará á las ocho 
de la noche, será amenizado por la Bau-
da de la Beneficencia. 
EL W CON C U T O 
DEL W M l 
156-5 M j 
Apenas anunciado para el próximo 
viernes el gran concierto vocal é ins-
trumental, organizado por la Asociación 
de la Prensa para presentación del emi-
nente artista cubano señor Emilio Pu-
yans, primer premio de flauta del Con-
sarratorio de París, es verdaderamente 
abrumadora la demanda de localidades 
qna para el mismo se recibe en l í l Fí-
garo. 
Nuestras familias más distinguidas, 
las que favorecieron con su presencia 
la temporada de Thuiilier «n Payret jr 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—La novedad teatral 
del día e« el beneficio de Piquer. 
E l s impático artista de Albisu ha 
combinado el programa de su función 
de gracia con tres zarzuelas que son 
siempre aplaudidas. 
Van en el orden siguiente: 
Primero: Campanero y Sacristán. 
Segundo: E l Santo de la hidra . 
Tercero: La Sefiora Capitana. 
Blanca Matrás, Carmen Sobejano y 
Pilar Chaves, el triunvirato de la sim-
pat ía de Albisu, tiene á su cargo los 
papeles de protagonista de las tres an-
teriores obras. 
Para el viernes anunciase en este tea-
tro el estreno de La buena noza. 
En Payret se representará hoy Otelo, 
el graudioso drama de Shakespeare, en 
cuatro actos, arreglado á la escena es-
cena española por don Luis de Relés. 
Paulino Acosta, distinguido actor 
de la raza de color, se encarga de in-
terpretar la parte de protagonista. 
Los restantes papeles de Otelo han 
sido repartidos de esta suerte: 
Desdémona Srta. Bermudez. 
Emilia Sra. Valero. 
Yazo Sr. Castillo. 
Brabanás " G. Cuello. 
El D u i " Bermúdez. 
Casio " Tabeada. 
Rodrigo " Serra. 
Ludorico " Suárez. 
E l precio de las localidades^ inalte-
rable. 
Y en Alhambra cubiertas las tandas 
con La inundación de Oriente, á las ocho; 
Rojo y verde y con punta, á las nue-
ve; y íTna para tres, al final. 
Pronto un estreno: En las yaguas. 
POSTAL.— 
A Lucrecia Arana. 
Que cantos como los ángeles 
es un axioma vulgar: 
algo los ángeles dieran, 
porque eso fuese verdad. 
Cúrcholis. 
EAMENTOL.—La fresca temperatura 
de que disfrutamos desde ayer ha hecho 
que se vea concurr idís imo F l Trianón, 
la popular sombrerer ía de nuestro ami-
go Gabriel Ramentol. 
Por miles han acudido allí sus cons-
U&Us parroquianos en busca de som-
breros de fieltro y castor, flexibles y 
bombines, para sustituir con ellos los 
pajillas que han usado durante los me-
ses de calor. 
Gabriel y su hermano Ricardo, siem-
pre amables y solícitos, se multiplica-
ron para poder atender á tantos parro-
quianos á la vez. 
Ya lo saben los que necesiten cam-
biar de sombrero. En E l Trianón, Obis-
po 32, los hay de todas clases, formas y 
precios. 
PRECOCIDAD ARTtsxrcA. —Refiere la 
prensa europea que Carmen Sylva, (a 
reina de Rumania, ha terminado el l i -
breto de una ópera y que la partitura 
será escrita por un joveu violinista de 
sólo doce anos de edad. 
No dicen dichos periódicos el nombre 
de este prodigioso niño. Lo que po-
demos nosotros añadi r es que el caso nn 
es uuevo en la historia. Nada menos 
que en 1786 se representó eu la Come-
dia Italiana de París , una ópera en un 
acto. Le mariage d1 Antonio—, cuya 
música era de Mlle. Gétri , que tenía 
entonces trece años. La niña escribió 
el canto y su acompañamiento en arpa, 
y su padre, músico notable, la instru-
mentó é hizo además algunas correc-
ciones en los concertantes. La obra fué 
grandemente aplaudida. 
Sin embargo, los talentos precoces 
suelen agotarse pronto. 
A l año siguiente mademoiselle Gétry 
escribió una nueva ópera cómica, el 
público la acogió congran frialdad, y no 
volvió aquella dama á escribir música 
para el teatro. 
ÜN PRODIGIO. — 
Pálida, descolorida, 
Chuchi ta ayer, sin consuelo, 
pedía á gritos al cielo 
que le quitase la vida. 
Y hoy Chuchita, rozagante 
va al teatro, á la retreta, 
y que es su dicha completa 
lo revela su semblante. 
Transformación tan marcada 
explicación necesita, 
y es, que no toma Chuchita 
más que el Agua de. Hurlada. 
MiTOFTAa NOVEDADES. — En materia 
de vestidos para niños y también para 
señoras, las acaba de recibir la impor-
tante casa do Alfonso París, situada en 
Obispo 96. 
Como la estación de verano termina, 
las existencias allí almacenadas han al-
canzado una notable mejora en los pre-
cios, que ya de antiguo eran económi 
eos, y á la vez da comienzo á la campa-
ña de invierno con un precioso surtido 
de ropa hecha, con modelos especiales 
para Cuba. 
Deben las familias visitar á Alfonso 
París , si ea que desean adquirir ar-
tículos económicos para la próxima es-
tación. 
LA PÉRTIGA.— 
"Si quieres que vaya A verte 
echa á tu perro cadenas, 
que me ladra cuando voy 
íl darte un beso, morena, 
dice un cantar asturiuno 
arrancado de la cepa 
de Asturias, quees Covadonga. 
Botones de su chaqueta 
non los que el cartar cambiara 
porque así lo cantan ellas: 
"Si quieres venir á verme 
á mí perro no le tenias 
que nunca ladra al que fuma, 
cigarros do Ln EminencUt. 
Y hay quien fuma japoneses 
y hay quien con rusos apecha 
porque ambos cigarros son 
pero que la misma pértiga!! 
ALBUM BLOUSSKS NOÜVEI.LES—Una 
agradable noticia para las damas. 
Severino Solloso abre su nuevo local 
poniendo á la venta el último número , 
llegado ayer, del Album blousses nouve 
lies, la excelente publicación que sólo 
ve la luz cuatro voces al año y que es 
la predilecta de las damas de buen to 
no deViena, París, Londres, Madrid y 
la Habana. 
En esta capital, apesar da lo alto de 
su precio—un peso con ochenta centa-
vos plata el ejemplar—cuenta con nu-
merosos sugerí ptores. 
Y es que, desde que comenzó i pu-
blicarse, no hay señora y señorita que 
no se haga las blusas con arreglo á 
otros modelos que los que contiene ese 
periódico especial. 
Su nombre lo indica: Album de bin-
as. Cada ejemplar trae ciento veinte 
modelos, ácual más elegante y original. 
También ha recibido la antigua casa 
de Wilson los últimos números de 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Alrede-
dor del Mundo, (íedeón, Pluma y Lápiz, 
A, B. C, Iris, Por esos mundos... &. , &. 
El número de Fl Teatro, correspon-
diente á Septiembre, viene interesan-
tísimo. 
Ya saben los favorecedores á donde 
tienen que dirigirse: á Obispo 52, el 
nuevo y amplio local, que ha sido con 
vertido en uno de los establecimientos 
de más chie y atractivos de dicha calle. 
EL ANÓX DEL PRADO.— 
Es un remedio probado, 
que aquí ya nadie disputa: 
para un riquísimo helado, 
para una sabrosa fruta, 
¿dónde ir? A l ^inón dd Prado. 
Esa casa triunfó ufana 
con fundamento y razón 
entre todas en la H a b a n a , 
y asi reina soberana 
¿sabóis? del Prado el Anón. 
PERRO DE CAZA. —Desde ayer tarde 
se ex t ravió un perro de caza, blanco, 
cou una mancha chocolate en la eara. 
Según el anuncio que en otro lugar se 
inserta, su dueño gratificará al que lo 
entregue en San Lázaro 182 y Galiano. 
COLMO DB ELEGANCIA. — Tarjetas 
para visita en colores, últ imo modelo j 
último esfuerzo del buen gusto, las ha 
recibido el Avisador Comercial y 
ofrece á las damas habaneras. 
Las tarjetas de bautizo del Avisador 
son ya de fama reconocida entre todaa 
las gentes de alta categoría y de cultu-
ra. El espléndido surtido permanente 
del Avisador sostiene el justo crédito de 
la casa. 
A cada tarjeta de bautizo acompaña 
el regalo de una servilleta japonesa eu 
papel de arroz y cou estampados eu co-
lores, oro y plata. 
En esto, como en otras muchas cosas, 
no tiene rival la gran casa tipográfica 
de Amargura 30. 
ARBOL DE FUEGO.— 
Arbol, bajo la píirpura florida 
De tu copa, que Mayo ha engalanado, 
Acaso alguna vez mi bien amado 
Llegue á buscar tu sombra apetecida. 
Para entonces la música sentida 
De tus pájaros, guarda enamorado, 
Y en el soplo míís fresco y perfumado 
Envuelve á la que es vida de mi vida. 
En tu manto imperial de tintas roja» 
Envuelto, la canción de los amores. 
De sus labios es bueno que recojas. 
Bríndale tus tesoros y esplendores, 
Bésala con el beso de tus hojas 
Y báñala en la lluvia de tus flores! 
Vicente Acosta. 
LA NOTA FINAL.— 
En la retreta: 
—Dígame usted, Juanita, ¿no podría 
usted indicarme el medio de estar solo 
con usted y hablarle sin que nadie nos 
estorbara» 
—Sí, señor; uno sencillísimo. 
—¿Cuáll 
—¡Cásese usted conmigo! 
PERDIDA DB UN FERRO 
De la casa San Lázaro 1S2 esquina á. Galiano, 
desaparec ió un perro d© ca/.a B L A N C O coa 
una uiancha C H O C O L A T E en mitad de la ca -
ra. Se tfratiñeará al que lo entregue. 
l ' .Tl l Itlíi-Jmia 
si: ALQUILAN 
os elegantes y f r e s c a altos ("rmpostela frra-
te al Colegio de Belén. L a llave en los bajoa. 
Inlorme Pi ádo 29. 12591 4tl0-4mll 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, diriRirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E i Casinok 
'I e lé tono 569. 12628 26t-0tll 
E L CORREO DE PARIS 
C i K ViN T A l Á A A i . |>K TINTOK1SKL4 
O n todos lo adelanto-i de -sti iiulustrl i , 3S 
tiñe y i rapia toda c l a ^ 'le r o p i taníQ le So-
ñora como de caoailoro, deiAnl 'las como nuo-
vaa, se pasa á domicilio á rsoojor \OÍ encargos 
avisando al Teléí 'ono tiSO, y e8t,i casa cuotiba 
con dos sucursales par-i comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia y B^ido 13, L a Palma, 
loa nr^rios arre?t^do!* J. la -ntua 'ión. 
Teniente Rey 58, frente á 3 irr L Tel ifon'; 303 
C 19 ¡3 26t- 8 O 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor irconstitu-
yente conocido. Una eücharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas bis Fannacias. 
Dr. Palacio 
Cirugía en general. — Vías Urinarias.—Enfor-
medades de Seño as - -Consultas de 11 a 2. La 
gunaa 68. Te ié iono 1342. C 1833 24 3 _ 
DR. Á. SáAVERIO 
iras, y 
M E D ICO-HC M E O P A T A 
1 Bpeci»lista en eníermedtided de las 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas gulrurgtcaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á ; r e — O r a t l a pura los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 t * - l « J l 
CURA R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S M A S RlSBKLiDB 
E N 30 D I AS 
Sin molestia* para el enfermo por su fácil r é -
gimen curativo. 
Los maravillosos resultado» obtenidos en 
más de 10.000 ponsona»! curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certiftcaoiones 
de los más reputados médico» y directores far-
cultatiroa de la Colonia Española de Méxicc^ 
garantizan buen resultado en todos los casos. 
S u c o s t o os m u y b a r a t o . 
ü e venta y Depós i to principal ai por mayor 
y menor 
BOTICA "EL AMPARO" 
d e l L d o . Castelt. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaxa de San 
Juan de Dios. 
Para más informeH, sus fínicos Agentes en la 
Repfiblica de Cuba 
O b i s p o e s q u i n a íl A c u l a r . T . f>t3i 
PELETERIA E l Paseo , 
á todas boras. 
C 1S1 12-21 St 
oamfiiojp m m . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que h m de ejecutarso 
en el edifleia que para Centro de esta Socie-
dad se est/l construyendo en las calles de Pra-
do. Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en lo» Salones d. es'.e 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta D roo-
tlva en pleno á las 8 de la noche del día 17 dal 
mea de Noviembre del año actual. 
Ix>s Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
& la de la subasta, donde se le uondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condicioues Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
pCblico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Sccre 
t a ñ o , M. Panlagua. 11590 271-18 St 
¡DE GRAN OPORTUNIDAD! 
LA CASA DB 




precios sumamente reducidos. 
No dejen de visitar la casa que está eu O B I S P O í)0, que es de suma al-
lidaü á las familiag. C—1929 alt 4t-l 
